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Afie XXXV—tfúta 96 Mártea 5 de Abril de 1897 Tomo II.—PáR, 398 
Serás nucritorea forzosos á U C^ító todo» 
loa pueblo» del Archipiélago' erigidos civilmente 
pagando so importe ÍM qoe,p&tiá',''^iapfeenoc^ 
por los demáa loa ^food^ ^e^Sír^ieapiet^wf 
proTinciaa. 
{Xta¡ Ordm ¿t *6 dt Stféi&Pt7dí'~AbÁ ^ 1 
Se declara texto oficial, y auténtico el de laa 
diaposiciones oficiales, cualquiera que sea sa origen, 
publicadas en la Gaceia de Manila, por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
(Sufetior Decrtto de 2o de Febrero de 1862.) 
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Secretaria. 
Negociado de Gracia y Justicia. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—N.0 133.—Exorno. 
Jr.—Remitido á iniorme del Consejo de Estado 
o pleno el expediente sobre creación de una 
aparroquia en la Isla de San Migael del pueblo de 
'abaco de la provincia de Albay, en esas islas; 
iho alto Cuerpo lo ha emitido en los términos 
igoientes.—Excmo. Sr.—Con Real órden comu-
ioada por el Ministerio del digno cargo de 
; JMtf. E. se remitió á imforme del Consejo el ex-
.-viniente relativo á la creación de una Parroquia 
Del pueblo de Sao Miguel, de la provincia de 
Albay, en las islas Filipinas.—Resaltan de, sus 
y antecedente que los principales vecinos de Tabaco 
0 C( olicitaron se crease la nueva Parroquia de San 
ekfíiguel, en la isla de este ncmbre, donde se 
piden más de mil cédulas personales. El Fiscal 
clesiástico de la Diócesis de Nueva Cáoeres se-
oi;r-w las formalidades que debían observarse y los 
ía j Díormes que se debian emitir.—El Párroco de Ta-
qi,«co dijo que San Miguel cuenta 2683 almas 
^1133 cédula*; que la distancia entre la ma-
pflj p y la hijuela es de legua y media y la 
•Mayor parte del año imposible la comunicación 
1=i or el estado'del mor y que en la isla hay en buen 
itado Iglesia y casa Parroquia, El Capitán mu-
'cipal de Tabaco, el Gobernador civil de la 
ri5 Nncia de Albay y el Fiscal Eclesiástico de 
soiii ^ áceres informaron en sentido favorable, 
gad i1 Vista de lo cual el Prelado dictó el anto de 
^ «ación de la Nueva Parroquia de San Miguel, 
boc» * ordenación general de Pagos, la Intervención 
iiaS eDeral, la latendenoia de-Hacienda y el Consejo de 
ie i»í '"toinistración recomendaron el favorable despa-
IUÍC'ÍO'5'L^I^ ^ instancia, indicando que la categoría 
8 la Parroquia debiera ser la de primera en»* 
V2 S ' ^Negociado y Dirección general corres-
p.rj d^ientes en ese Ministerio fueron del mismo 
¡oí JCer—^Vistos los relacionados antecedentes y el 
Decreto de 10 de Julio de la94 sobre 
Inienit 
(D 
prisi» 
I se: 
T s D # i 8 0 parroquial de les Diócesis de Filipinas.— 
Mando acreditadas las circunstancias que se 
»ni! M .?^ 0 e^ exoe8iva distancia entre la matriz 
6 'ía! ^ae^a 7 habiéndose observado las íorma-
68 prescritas por la legislación vigente.= 
a Seran^0 <lue o^s vecinos^de la isla^de San 
prpcj.'1^  no pueden ser atendidos en sus necesi-
«co foden espiritual por el párroco de Ta-
c Hlf U^e en e8*e caso e^  ^atronato Eclesiástico 
los 
Níd^ 11181 es^ c í^1gft^ 0 6 atender dichas necesi-
_ con el establecimiento de una nueva Parro-
„; 'Ci% Consejo opina que procede crear la de la 
S^' ico ^ignel, independiente de su matriz Ta». 
^ P1,0^ 7'110!» de Albay con la categoría que, 
¡ í \3 8u población le corresponda.—Y oonfor* 
peina Regente del Reino con el prein-
^tamen, ae ha servido resolver como en 
el mismo se propone.—De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos consiguen-
te^-—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 
21 de Enero de 1897.—Castellano,—8r. Gober-
nador General Vice.—Rea. Patrono de las Iglesias 
de Asia. 
Manila, 17 de Marzo ie 1897.—Cúmplase y 
espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
Bl Gcneal encargado del despacho, 
ZAPPINO. 
Administración civil. 
MINISTERIO DÉ ULTRAMAR.—N,0 1143 —Exorno. 
Sr.—De Real órden comunicada por el Sr. Mi-
nistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos en 
los art.s 3.o y 4.0 del Rea: Decreto de 14 de 
Mayo de 1880, remito á E. 35 copias de 
certificados de patentes de invención concedidas 
por las nuevas industrias que en las misma» 
se expresan.—Dios guarde á V. E. muchos g^c^ 
Madrid, 8 de Noviembre ¿e 1893.—El Sub-
secretario, J. Sánchez Guerra,—Sr. Gobernador 
general de Filipinas. 
Manila, 15 de Diciembre de 1893.—Cúmplase 
públiquese y pase á la Dirección general de Ad-
ministración civil, para los efectos que procedan. 
BLANCO. 
Copias que se cüan: 
Don Pablo Pedro Vioh y Terrer, Notario pú-
blico de los del Ilustre Colegie de esta Villa y 
Corte con vecindad y residencia fija en la misma. 
—Doj fé; que por D . Francisco Elzaburu, Unico 
Propietario de la Oficina Vizcsrrondo se me ha 
exhibido para testimoniar un documento que á la 
letra dice así —Patente de inTención, sin garantia 
del Gobierno en cuanto á la novedad convenien*» 
cia ó utilidad del objeto sobreque recae.=D, Pri-
mitivo Mateo Sagasta y Escoar, Director general 
de Agricultura Industria y Comercio.—Por cuanto 
Mr. Francia Patrick Martin y John Thomas Mar-
tin, domiciliado en Easton, el primero y en 8e-
ranton, el segundo (Estados Unidos) han presen* 
tado con fecha 14 de Octubre de 1892 en el 
Gobierno civil de Madrid uca instancia documen-
tada en solicitud de Patanie de invención por 
mejoras en los medios de calafatear las varillas 
y vástagos de las válvulas, pistones y bombas, ya 
de locomotoras, ya de máqñnas fijas ó de otra 
clase.—Y habiendo cumplid) con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
eíta Dirección general en virtud de las facultades 
que le confiere el art. 4.o leí Real Decreto de 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento á favor de dichos 
solicitantes la presente pateóte de inveroión que 
les asegure en la Península é Islas adyacentes, por 
el término de 10 años, ocatados desde la fecha 
del presente Título, el dereího á la explotación ex 
elusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la Memoria y cibujos unidos á esta Pa-
tente, cuyo derecho puede hacerle extensivo a lae 
provincias de Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art. 2.0 del Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880,=De esta Patente se tomará razón en 
el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y no ten» 
drá valor alguno si los interesados no satisfacen en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley el importe de las cuota» 
anuales que establece el art. 13 y no acredita 
ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
Improrrogable de dos años, contados desde esta 
fecha, que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente, estableciendo una nueva In-
dustria en país.—Madrid, 17 de Septiembre 
de 1893—Primitivo M. Sagasta.—Hay un sello 
de la Dirección.=Tomada razón en el libro 1S 
folio 177, con el núm. 13.874.—Corresponde á 
la letra con su original que volvió á recoger el 
exhibente D Francisco Elzaburu que firmará su re-
cibo, de que doy íé y que en caso necesario me 
remito.—Y para qúe así conste donde convenga,, 
libro el presente testimonio en un pliego de la 
clase 11.a núm. 330.930 que signo y firmo en 
Madrid á 24 de Octubre de 1893.=«Pablo Pedro 
Vich signado y rubricado. ^ H a y un sello. - Re-
cibí el original—Oficina Vizcarrondo.—Unico.~ 
Propietario, — F, Elzaburu.«Los infrascritos No-
tarios del Colegio y distrito de estafOapital legaliza-
mos el signo, firma y rubrica que anteceden de nues-
tro compañero D.Pablo Pedro Vich y Perrer. Madrid 
á 26 de Octubre de 1893.—fiubricado^y sigaado. 
« J o s é Aponte Eubricado y signado =»-fiamón 
Martinez,—Hay un sello de lega ización y un 
timbre móvil,—Es cojia.—El Subsecretario, J.j 
Sánchez Guerra.—-Hay un sello que dice.—Hi-
nisterio de Uitrama, Dirección general de AdmU 
nistración y Fomento. 
Es copia.—El Subdirector, Esteban. 
Don Pablo Pedro Vich y Ferrer Notario pú-
blico de los del Ilustre Colegio de esta Villa y 
Corte con vecindad y residencia en la misma.— 
Doy fé. Que por D. Francisco Elzaburu Unico 
Propietario de la Oficina Vizcarrondo se me ha 
exhibido para testimoniar un documento que á 
la letra dice así.—Patente de invención sin ga»» 
rantia del Gobierao en cuanto á la novedad con» 
venienoia 5 utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Primitivo M Sagasta y Escolar Director gene« 
ral de Agricultura Industria y Comercio.—Por 
cuanto Mr. Francis Patrick Martin y John Thomas 
Martin domiciliado en Easton (Estados Uoídos) 
han presentado con fecha 14 de Octubre de 1892, 
en el Gobierno civil de Madrid una instancia do-
cumentada en solicitud de Patente de invención 
por mejoras en los medios las varillas las vás* 
cagos de las bombas de pistones y borras de las 
bonbas, ya sean de locomotoras, ya de máquinas 
fijas ó de otra clase.—Y habiendo cumplido con 
lo que previsne sobre el particular la Ley de 30 
399 6 de Abril de J897 Oacett de Maniler—Núm. 95 
de Julio de 1878 esta Dirección general en virtud 
de las facultadei que le confiere el art. 4 o del 
Keal Decreto de 30 de Jalio 1887, expide por 
delegación del Exorno. Sr. Ministro de Fomento á 
laTor de dichos solicitantes ia presente Patente 
de I a vención qne les asegure en la Península é 
Islas adyacentes por el término de 10 años con>» 
tados desde la fecha del presente Título el dere* 
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
Industria en la forma descrita en la Memoria 
dibujos unidos h esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle extensivo á las provincias de Ultramar 
si cumple con lo que dispone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.— "e esta Pa> 
tente se tomorá razón en el Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento y se previene 
que caducará y no tendrá valor alguno si el in-
teresado no satisface en dicho Negociado y en 
la forma que previene el art. 14 de la Ley el im-
porte de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el /efe del mismo Negociado, en 
el plazo improrrogable de 2 años contados desde 
esta íecha que ha puesto en práctica en Eipaña 
el objeto de la Patente estableciendo una nueva 
Industria en el país.—Madrid, 19 de Septiembre 
de 1893.—Primitivo M. Sagasta.=Hay un sello 
de la Dirección.-Tomada razón en el libro 16 
folio 178, con el núm. 3875.—Corresponde á la 
letra con su origidal que volvió á recoger el 
exhibente D. Francisco Elzaburu qce firmará 
su recibo de que doy íó y á que en caso necesa-
rio me remito = Y para que así conste donde con 
venga, libro el presente testimonio en un pliego 
de la clase un décima núm. 330.931, que signo 
y firmo en Madrid á 24 de Octubre de 1893.— 
Pablo Pedro'Vich.—Signado y rubricido.—Hay un 
sello.—Recibe el originRl.=Ofioina Vizcarrondo.— 
Unico Propietario.—F. Elzaburu.—Los infrascrito 
Notarios del Colegio y distrito de esta Capital 
legalizamos el signo firma y rubrica que ante-
cede i de nuestro compañero O. Pablo Pedro Vich 
y Ferrer.—Madrid i 26 de Octubre de 1893.— 
Rubricado y signado.—José Aponte.—Rubricado 
y sigaado.—Ramón Martínez.— Hay un sello le* 
galizacidn y un timbre móvil.—Es copia.—El Sub-
secretario.—J. Sánchez Guerra.-Hay un sello que 
dice.—Ministerio de Ultramar Dirección general 
de Administración y Fomento. 
Es copia.—El Subdirector, Esteban. 
esa—a 
DJÜ Pablo Pedro Vich y Ferrer, Notario pú» 
blico de los del Ilustre Colegio de esta villa y 
€orte con vecindad y residencia fija en la misma, 
=:Doy íó. Que por D, Francisco Elzaburu Unico 
Propietario de la Oficina Vizcarrondo se me ha 
exhibido para testimoniar un documento que á la 
letra dice así.—Patente de inverpión sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad convenien-
cia ó utilidad del objeto sobre que recae.— 
D. Primitivo M. Sagasta y Escolar Director ge-
neral de Agricultura Indastria y Comercio.—Por 
cuanto Silvanus Phillips Thompson domiciliado en 
Lóndrei.—loglaterra han presentado con fecha 
22 de Octubre de 1892, en el Gobierno civil 
de Madrid una instancia documentada en solici-
tud de Patente de inverción por Mejoras en los 
medios que se usan para trasmitir los impulsos 
eléctricos variables que se aplican para hacer se-
ñales eléctricas en los Telégrafos telefonos y otros 
aparatos semejantes.*—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en vir-
tud de las facultades que le confiere el ar~ 
tilo 4.o del Real decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excelentí-
simo Sr. Ministro de Fomento á favor de dichos 
solicitante la presente patente de invención que 
le asegure en la Península 6 Islas adyacentes, 
por el término de 20 años, contados desde la fecha 
del presente Título, el derecho á la explotación 
«exclusiva de la mencionada industria, en la for-
aaa descrita en la Memoria y dibujos unidos á 
esta Patente, cuyo derecho ]>uede hacerle ex* 
tensivo á las provincias de Ultramar si cumple 
con lo que dispone el art. 2.c del Keal decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se to* 
mará razón en el Negociado de Industria y Re* 
gistro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si el interesado no 
satisface en dicho Negociado y en la forma que 
previene el art. 14 de la Lej el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no 
acredita ante el Jefe del mismo XSegooiado en el 
plazo Improrrogable de 2 años contados, desde esta 
fecha que ha puesto en práctica en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva industria en 
el país.—Madrid, 4 de Septiembre de 1893.—Pri-
mitivo M. Sagasta.—Hay uia sello de la Dirección. 
—Tomada r^zón en el libro 16 folio 209 con el 
núm. 13896.=Correspondfl á la letra con su ori 
ginal que volvió á recogeí" el exhibente D. Fran-
cisco Elzaburu, que firmará su recibo de que 
doy fé y á que me en caio necesario me remito. 
— Y para que así conste doude convenga libro 
el presente testimooio ea un pliego de U clase 
un déolma nüm. 330935 que signo y firma en 
Madrid k 23 de Octubre de 1793.—Pablo Pebro 
Vich.—Signado y rubricado.—Hay un sello.— 
Recibe el original.—Ofijina Vizcarrondo.—Unico 
Propietario.—Francisco Elziburu.—Los infrascri-
tos Notarios del Ilustie Colegio y distrito de 
esta Capital legalizamos el signo firma y rubrica 
que anteceden do nuestro companero D. Pablo 
Pedro Vich y Ferrer.—Madrid á 26 de Octubre 
de 1893.—Rubricado y signado.—losó Aponte. 
—Rubricado y signad*.—Rsmón Martínez.—Hay 
un sello de legalizaciSn y un timbre móvil.— 
Es copia.—El Secretario.—J. Sánchez Guerra.— 
Hay un sello que dice.=Ministerlo de Ultra-
mar, üirección General de Administración y 
Fomento, 
Es copia.—El Sibiirector, Esteban. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DI FILIPINAS 
Extracto de las Reales órdenes r^laúvas al movi* 
miei to de perionKl dtl ramo Hacienda, recibi-
das por el vapnr Correo <Elcsno.» á tas cuates 
se ha puesto t i cíosplase por eí Bxcmo. Sr. Go-
beroador General ¡jon fecha 17 de Marzo próximo 
pesado, y se pubica á coDÚnoación en camp i -
miento de lo digpaesto en Real Decreto de 5 de 
Octabre de 1888. 
Real órden nám. 141 de 5 de Febrero último, 
aprobando el oombnmieito interino hecho á favor 
de D. Ado fa Feijoo, para ia plaza de Oficial 5 o 
de la Administración de la A5uana de esta Oapiia'. 
0;ra núm. 143 de i l . id., id. i l . id. de D. An-
tonio Greñ •>, para la pltz* de Oficial 3,o Adminis* 
trador de Hacienda de Mindoro. 
O.ra núm. 144 de id. id., id. id. id. de D, Luis 
Rodoo, pira la phza de Oficial 3.o Interventor de 
la Administración de Hacienda de Bohul. 
0;ra rún . 145 de i i . id,, id. id. id. de D. Anto-
nio Golcnria, para h plaza de Oficial 4 o Cajero 
Guarda Almacén de la Administración de Hacienda 
de PaDg*sinan. 
O ra núm. 146 de i i id., id. i l . id. de D. Bal> 
domero Vázquez, para a plaza de Oficial 4.oC*jdro 
Guarda-Almacén de la Administración de Hacienda 
de Nueva Ec'Ja. 
Oíra núm. 147 de tí. id., id. id. id. de D. Ar-
turo Ferrer Gaillso, paia la plaza de OSchl. 5 o de 
las Secciones de Impuertos de la Intendencia gene-
ral ce Hacienda. 
Otra núm. 148 de i l i l . , id, id. id. de D. An-
gel Omaña, para la plaa de Oficial 5.0 de la Ad-
ministración de Haciendi de esta Capital, 
Manila, 2 de Abril de 1897.—El Subintendente. 
—P. S., Ferrer. 
Extracto de las Real s órdenes relativas' al movi-
miento de personal de! ramo de Hacienda recibi-
das por t i vapor correo cLwnXUI.f á las cuales 
se h i puesto el cúmpltsa por el Excmo. Sr. Go-
bernador General con ficha 23 de Marzo próximo 
pasado y te publica á continuación en cumplí: 
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miento de lo dispuesto en Real Decreto de s i 
Octubre de 1888. 
Real órden núm. 152 de 16 de Febrero ú't i^ 
declarando cesante á D. Federico Martínez MoQt8| 
negro del destino de Ofisial 2.o Aimloistratio, 
de Hacienda de Tayabas. 
Otra núm. 153 de id id., nombrando por ¿ 
turno 5.0 á D. Mariano Turmo y Baselga, paraL 
plaia de Oficial 2.o Admioistraior de Hacienda J*. 
Tayabas. rcñ 
Otra núm. 154 de 24 de id., tres adando á Do 
Micario Marcó y Pérez á la plaza de Oflsial 351^91 
Interventor de la Adminiitracíón de Htciaoda de |,nj-j 8( 
Laguna. 
Otfa núm 155 de 25 de id., trasladando ei co.fMaDi 
misión á D. Angel Agi rá de Car'oi, a la paz» Jp S 
Oflcal Lo d^ Admioistración auxiliar de la cla^  
de 2 os del Tribunal da Cuenta del Reino, con d 
tino á la Sala de Ultramar. 
Otra núm. 156 de H. id., nombrando por 
turno 3.o * D Garlos Farnaadez Miquiaira, pif| 
ia plaza de Jefe da Negocíalo da 3 a cíase A i ^ . . 
nistr%dor de Hacienda da Hoilo. P 
M mila, 3 de Abril de 1897.—El Sub ntendeniAP11? 
el 
hjo elj 
peí 
ijjciór 
GOBIERNO MILITAR L ofil 
Servicio d§ té Plata para § 1 6 4* Abril 
d$ 1897. 
Paraia: Los Cuerpos de la guarnición.—PreiiiJi¿Ci5D] 
y Cárcel, Cazadores ctim $—Jefe de dta: el Te 
Diente Coronel de Artillería de P iaza D. Joan GaiECRj 
lobardal Faliú.—Imaginaria: otro de ^azadorei DÍ 
mero 9, D. Isidro O»8tro tJisnsros.—para 
reeonooimiento de provisiones: el Oomandaote GiJpor 
zadores núm 15, D. Joaquín Ghiarx.—Hospital Le 
provisiones: Cazadores núm. 12, l.er C^pitao J IEI 
Vigilancia de á pié: Regioaieato núm. 74. l.er TLiUi 
Diente.—Vigilancia de clases: El mismo Cuer{M|nlgtrl 
— Múnica en la Luneta, Artillada. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargeolj 
Mayor, José E. de Michelena. 
•P. S., Ferrer. 
Parte militar 
Marina 
uas 
ios 
eiiót 
Si S| 
I 
ila COMANDANCIA GRAL. DEL APOSTADERO 
Y ESCUADRA. D E FILIPINAS. 
Estado Mayor 
En los días 28. 29 y 30 del que curss^ se vai 
ficarán exámenes de Capitanes de ia MftrÍDa Un 
cante en la Comanrianoia Ganer^l del Arsenal lUcol 
Cavite, previa las formalidades señaladas en h i dmnba 
posiciones vigentes, debiendo durgir las solicitadsrá e| 
á la Comandancia General del Apostadero los m 
aspiren á dicha plaza. [moni 
Lo que se anuncia para general conocimiento, 
Manila, 2 de Abril da 1897.==ai Jcfá da Bita 
Mayor.»P. A , José M.a ientc 
ID 
Secretaria de Jasticia. 
El Excmo. 6 Htmo. de. Cjmaadante General d 
Apostadero y E«cuadra se ha serviio disponer qi ^ 
el dta 10 del actual á las 7 de su mañana teq ^ 
l«g«r la visita general de presos sujetos á la Ut 
dicción de Marina debiendo empezar por la Oan^ reg 
póblica de Bilibid. ¡UQ 
Lo qoe de órden de S. B. I . se publica pa 
neral conocimiento. i¡er(L 
Manila. 5 de Abril de 1897.—El Secretario ledj 
Justicia» Juan de Manías y del Real. 
Anuncios oficiales. 
t INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de impuestos indirectos. 
Hallándose anunciadas las subastas de los ^ 
deros de anfión de las provincias de Leyte, Ceb" 
Bohol, para el dia 16 del corriente, y siendo1 
festivo se trasflere dichas subastas para el ^ 
del mismo: 
Manila, ^ de Abril de 1897.—El Sttbi^ 
- -P, S., Ferrer. J 
(jtceta de Manilt.—Núm. 96 6 de Abril de 1897 400 
ti gícmo. é litmo. Sr. Intendente fgeneral ,de ¿oda eQ decreto fecha 2 del actual, ha dii* 
r ^ qae el dia 19 del corriente mes y año á las 
en panto de BU mañana y ante la Junta de 
W í e s AlQaoaeda> de esta Capital, se celebre ••-
í9 pábücs para contratar la adquisiciSn de 1236 
i M^ot comD^ eto8 C0Q destino á los penados de 
h\\ ftetitoo* de estas Islas, en el año 1896 á 97, 
d * e{ tipo de pfs. 3'70, en progresión descendente» 
csd« aoo de los mismos, con sujecHa estricta 
p0'r|jego de condiciones, insecto en la Gaceta nú-
So r0 95 de 5| de Abril prozimo pssado. 
N 
co. 
seto de la subasta, tendrá logar en el Salón 
ctof públicos de esta Intendencia general 
'^oilfl, 3 de Abril de 1897.—El Subintendente. 
P. s 
f el 
Ftírrer. 
Sección de Impuestos directos 
Negociado i.o 
[a el día 6 de Mayo próximo á Iss diez en punto 
Bu mañana se sacará á subasta pública aote 
13 Intendencia general y en el Salou da actos 
"¿eos de la misma, la impresión y encuaderna-
de 298.162 ejemplares de varios documentos 
Leí impuesto de células personales que te caU 
jan necesarios en el próximo ejercicio de 1897-98, 
rio el tipo en progresión descendente de siete mil 
¡icieotos setenta pesos y con entera y est^cta 
Hci6n al pliego de condiciones, inserto en la Ga* 
H oficial, del dia 2 da Abril próxloio pasado. 
lo qae se hace pública para cooocimieoto de ios 
¡e deseen tomar parte en esta subasta. 
Haoila, 31 de Marzo de 1897.—El Jefe de la 
tiHi ÍCÍ6D.—P. S., Angel Mejia. 
GaKCRETARIA DEL EXCVIO. AYÜNFAMlSJírO 
LA M. N. I . Y S. L . CIUDAD DK MANILA. 
il 
'a « 
Í Oí 
lal 
Por decreto del Iltmo. Sr. Alcalde Vica Presi* 
ate del Exorno. Ayuntamiento da esta Ciudad, se 
aM leñilado el dia 12 del actual á las diez de su 
¥ tifiaos, para contratar en subasta pública, el su« 
^mstro de m i seiscientas toneladas de carbón da 
con prefirencia de Piliplnai. 6 en su defacto 
g64 procedencia de Australia, con destino al servicio 
tai máquinas elevatorias del abasteciur'ento de 
lias potablas á esta Capital, bajo el tipo de doce 
IOI la tonelada métrica el de Australia, en pro-
eiión descendente. 
Si se presentáran proposiciones de carbón de Fi-
nm no se adjudicará la subasta en n b g í m cato, 
«a que por los trámites que establece el decreto 
¡1 Gobierno general de 25 de Agosto de 1893, se 
termine e! precio proporcional qoe á cada una 
van estas proposiciones corresponda, con respecto á 
Ma QÍI ventajosa del carbón de Australia, para ello 
bal i acompañarán por los proponentes muestras del 
is di mbimible ofrecido y visto el resaltado se adjudi-
Hudiráe! servicio al m j^or postor. 
|)S qoBl acto dtl remate tendrá lugar ante la Junta de 
Monedas de dicha Corporación Municipal, en la 
ato.'a Capitular de sus Casas Goniisioriales, haláo-
¡itadide maniñasto en esta Secretaría, para conocí » 
del público los pliegos de condiciones que 
de regir en la contrata. 
L»8 proposiciones se 8justarán al modelo adjunto 
presentarán en pliegos cerrados á loa que 
ar* por separado, la célula personal del 
. júnente y una carta de pago por valor de tres* 
r Jeilto8 och3nta y cuatro pesos pfi. 384 00 qua se 
0 '^ eará ea la caja de la Tesorería dtl Excalentí-
Ayuntamiento. 
Q oulas las proposiciones que falten á cual« 
r^a de estos requisitos y aque las cu70 importe 
1 del tipo señalado al carbón da Australia. 
á 
er q' 
te; 
ara 
rio 
DA 
MODELO; DE PROPOSICION. 
J*^ N... N... vecino de N... enterado del anun* 
¡ Publicado en la Gaceta oficial por la Secretaría 
. Excmo. Ayuntamiento, para contratar el snmi* 
(0 de mi seiscientas toneladas métricas de car-
C0Q preferencia el de Filipinas, así como de las 
0 ?,QCcioQcs de subasta, plíegoi de condiciones ge-
^ ¡^ j 1 ÍAcuItativas y económicas qua han de regir 
ade Contr*tai se compromete á tomarla por su 
dl^tol C0n entera sageoión á los referidos p'i gos 
Entidad de . . . tonelada métrica, en letra 
l i m e r o . 
(Fecha y firma.) 
Nota.—El sobre de cada proposición llevará este 
rótulo: Proposición para ia subasta del suministro 
de combustible, anunciada por la Secretaría del 
Excmo Ayuntamiento de Manila. 
Manila, l.o de Abril de 1897.—Barnardíno Mar* 
zano. 1 
DIRECCION GR AL. DE ADMINISTRACION ..CIVIL 
D E LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
20 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
dia 30 de Abril próximo venidero á las diez de 
su mañana se celebre ante la Junta de conciertos 
de esta Dirección general y en la Subalterna de 
la provincia de Ambos Camarines, 2.o concierto 
público 7 simultáneo para arrendar por un trienio 
el arbitrio de la matanza y limpieza de reses de 
los pueblos de Sipocot, Lupi, Qaipayo, Siroma, 
Pasaoao, Mabatobato, Manquiriug, Basud, Ca« 
palonga, S. Vicente. GalasgdSan, y Mambulao de 
dicha provincia bajo el tipo en prog:eiión as-
cendente de trescientos noventa y dos pesos ochen-
ta y cinco céntimos (pfs. 392'8 5) durante el 
trienio ó sean de ciento treinta pesos noventa f 
cinco céntimos (pfs. XSO'So) anuales con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones in-
serto en la Oaoeta oficial núm. 117 correspoodieite 
al dia 28 de Abril del aña próxiauo pasado. 
Dicho concierto teadrá logar en el Salou de 
Actos público 1 del expresado Can tro directivo sita 
en la casa núu. 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Aiorioae? en Intramuros á las 
diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en lo referido concierto podrán presentar 
sus proposiciones extendida? en papel del sello 
lO.o acompañando precisamente por separado el 
documento de garantía correspondiente. 
Manila, 24 de Marzo de 1897.—E! Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Díaz. 2 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 
20 del actual h i tenido á bieu disponer que el 
dia 30 de Abril próximo venidero á Us diez de 
su mañana, se celebre aote la Jauta de conciertos 
de esta Dirección genenl y ea la Subalterna de 
la provincia de Ambos CUmirites, 2.o concierto 
público y simultáneo para arrendar por un trienio 
el arbitrio da Mercados públícis da loi pueblos 
de áipocot, Lupi, Quip^yo, Sircmi, Pasacao, Ma-
batobito Manquiring, B^sud, Capalonga, tí. VN 
cente. Calasgasan, y Mambubo de dich% pro-
vincia bajo el tipo en progresiía aacendente de 
ciento veintiaueva pesos y sesena céitimos (pasos 
129'60) durante el trienio ó se;n de cuarenta y 
tres pesos veíate có itimos (pfd 43 20) anuales 
con entera y estricta sijeiióa ti pliego de con-
diciones inserto en la O acete oficial ndm. 123 
correspondiente al dia 4 de Mazo del año próximo 
pasado. 
Oioho concierto tendrá lugtr en el Saló a de 
Actos públicos del expresado Centro directivo sha 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es« 
quina á la plaza de floriones en Intramuros á las 
diez en pnnto del citado dia. TJH que deseen optar 
en lo referido concierto pou ¿a presentar sus pro 
posiciones extendidas en papellel sello 10.o acom-
pañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 24 de Marzo de 1597.—El Jefa de la 
Sección de Gobernación, Riordo Diaz. 2 
El Iltmo. Sr. Director genial por acuerdo de 
20 del actual ha tenido á )ien disponer que el 
dia 30 de Abril próximo ebidero á las diez de 
su mañana, se celebre ante ia Junta de conciertos 
de esta Dirección general 5 ea la Subalterna de 
la provincia de Abra, 2.0 oncierto público y si» 
multineo para arrendar por un trienio el arbitrio 
de Mercados públicos de lo pueblos de Villavieja, 
Pilar, S. Qaintin, La Paz,S. Gregorio, 8. José 
y S. Juan de dicha proyucia b¿jo el tipo en 
progresión ascendente de ciento cincueta pesos 
(pfs. 150'*) durante en tríalo ó sean de cinoaenta 
pesos (pf*. 50'») anuales con entera y estriota-
•uj ación al pliego de condiciones inserto en la 
Gaceta oficial nOm. 211 correspondiente al dia 
31 de Julio dal año próximo pasado. 
Dicho concierto tendrá lugar eu el Salón da-
Actos públicos del expresado Centro directivo 
sita en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones en Intramuros át 
las diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en lo referido concierto podrán presentar sus 
prooosiciones extendidas en papel del sello iO.e 
acompañmdo precisamente por separado el do-
cumento de garatía correspondiente. 
Manila, 24 de Marzo da 1897.—El Jefe de la 
Sección de Gsbernacióa, Ricardo Diaz. 2 
El litmo. Sr. Director general por acuerdo de 
20 del actual, ha tenido á bien disponer que el 
dia 30 de Abril próximo venidero á las diez da su 
nuñana, se celebre ante la Junta de conciertos de 
esta Dirección geeeral y en la Subalterna da la 
provincia de Abra, 2.o concierto público y "si-
multáneo para arrendar por un trienio el arbitrio 
de Badeo del pueblo de S. Qiíntin de dicha pro-
vincia bajo el tipo eu progresión ascendente da 
ciento veinticinco pesos treinta y dos céntimos y 
cuatro octavos (pfs. 125 32 4(.) durante el trienio 
ó sean cuarenta y un pesos sateota y siete oéa* 
timos y cuatro octavos { A i . 4147 4{) anuales 
coa eitera y estricta sujeaióa al pliego de con-
diciones inserto en la Gaceta oficial núit 216* 
correspondiente al dia 5 da Agosto del año próxi-
mo pasado. 
Diaho concierto tendrá lugar en el Saló 1' de 
Actos públicos del expresado Centro directivo sita 
ea la casi núm. 1 de la calle del Arzobispo es** 
quina á la plazs de Morlones en Intramuros á las 
diez en punto del citado dia. Los que deseen 
optar en lo referido poucierto podrán presentar 
s u propDsicioaes exteniidasen pipel del seli$ 
lO.o acompañando precisamente por separado el 
dooument) de garantía correspondiente. 
Miuila, 24 de Marzo de 1897.—El Jefa d é l a 
Saocióa de Gobernación, Ricardo Diaz. 2 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 20 
dal actnal, ha tenido i bien difpouer que el día SO 
de Aoril próximo vaoiiero á tas dl^ z; da su' ma« 
ñaña, se celebre ante ia Junta de conciertos de esta 
Dirección general y en U Suba terna de la provincia 
da Abra, 4.o coachrto público y simultáneo para 
arrendar por uo trienio 01 arbitrio de sello y resallo 
de pesas y medidas da dicha provincia ba|) al tipo 
en progresión aseen lente de ciento cuarent» y trer 
pesos sesenta y cuatro cé itimos (pfs. léS'St) du-
rante el trienio ó sean de coapini;a y siete psaot 
oohaata y ocho céotimos (pfs. 47'88) aúnales coo 
entei-a y estricta sajecói al pliego de coodlMooes 
inserto en la Gaceta oficial núm, 20 corrospoodiesta 
al dia 20 de Bnero del afio próximo pasado. 
Dicbo concierto tendrá tugaren el Silón de Actos 
públicos del expresado Cintro directivo s ta en la 
casa nüu. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la. 
p az* de Morlones en latramurosá las diez en punto 
d?l ciíado día. Los que deseen optar en io referido 
concierto podrán presentar sus proposloiones exten-
dí las en papel del sello lO.o acompañando precisa-
mente por separado el docamanto de garantía cor-
respondiente. 
Manila, 24 de Marzo de 1897.-81 Jefe de la 
Sección de Gobernación, Ricardo Dias. % 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 3® 
del actual, ha tenido á bien disponer que el dia 
30 de Abril próximo venadero á laa dies de aa 
mañana, se celebre ante ia Junta de conciertos de 
esta Dirección general y en la Subalterna de ta pro-
viocia de Sorsogoo, 3.0 coacierto púbííco y SHBuKaueo 
para arrendar por un trienio el arr endó del im-
puesto de carruajes, carros y caballos de dicha 
provincia bnjo el tipo en progresión asc^ndenre de 
tres mil doscientos cuarenta pasoi (pft. du-
rante el trienio 0 sean de mil ochenta pesoa fpesos 
lOSO'i) anuales con entera y estricta sujeción •al 
p H g o de condiciona Inserto ea (Mcetm <$ficiáK. 
401 6 de Abril de 1897 Gaceta de Manila—Núm. 96 
aám. 129 correipoadieate al día 10 de Mayo del 
afio próximo petado. 
Dicho cüDCíerto tendrá lugar en el Salón de Actos 
públicos de) expresado Centro directivo lita en U 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquió» á la 
plaza de Morionet en Intramorcz á lae diez en 
punto del citado dia. Lot qae deseen optar en el 
referido concierto podrán presentar sos proposiciones 
extendidas eo papel del sello lO.o acompañando 
precisamente por separado ei docamento de ga-
rantía correspondiente. 
üfañila. 24 de Marzo de 1897.—El Jefa de la Sec-
sidn de Gobernación, Ricardo Díaz. 2 
OBRAS PUBLICAS SERVICIO DE FAROS 
Oon arreglo A lo que determina ei párrafo 2 o 
ñel art. 4.o del Real Decr to de 12 de Agesto 
de 1885 y en cnmpiimienio de lo diipoeato por la 
Inspección general de Obras públicas en í3 del 
actoal, se ha señalado el dia di z de Mayo próximo 
¿ las ditz de ta mañana, para ia adjudicación en 
concierto particular de las obras de construec ón 
úe un faro de 2 o órden en la Isla Maniguin de la 
provincia de Aotiqaa, cuyo pretapuesto de contrata, 
aprobado por el Bxcmo. Sr. Goberoador General 
en acaerdo de 8 de Noviembre de 1895, asciende 
á veioticnatro mil ciento cuatro peios y ciccoeota 
y seis céatimot; debiendo celebrarse el acto en esta 
Capitel en la Jefatura del Setvicia de Faros (Pa-
lacio 30) donde se hallan de manifiesto para cono-
cimiento del público, todos los documentes que 
deben regir el concierto. Las proposiciones se arre-
glarán exactamente al modelo y pli go de condi 
clones insertos en la Gaceta núm. 93 del 3 de 
Abril úliimo y se entregarán en pliegos cerrados 
al Jefe dtl servicio, admitiéndose solamente do-
lante !a primera media hora del apto. 
Los pliegos deberán contener el docuuento que 
acredite haber depositado el licitador en la Csj» de 
Oepdtitos la cantidad de cuatrocientos ochenta y 
dos petos y nueve céntimos como garantía provi-
sional de en participación en el concierto, y serán 
nnlaa todas las proposiciones que carezcan de eite 
requisito y aquellas cuyo importe exedan del pre-
supuesto. 
Al principiar el acto se leerá la Instrucción para 
llevar á cabo en Ultramar la adjudicación por con-
trato de las Obras públicas y los servicios á ellos 
anejos, por medio de conciertos particulares, apro 
bada por Real órden de 8 de Marzo de 1877. EQ 
el caso de precederse á una licitación verbal por 
empate, la mínima puja admisible será de veinte 
pesos. 
Uflanila, 31 de Marzo de 1897.—El Ingeniero Jefe 
del servicio, José García Moreno. 2 
A t M1NISTRACION EE LA AE UANA DE MANILA, 
Encontrándose en lá bodega F de esta Aduana 
16 atados marca L K procedentes de vapor «Co-
vadonga» en su vlage de 26 de Eebrero último, 
la persona que ee cooiidere con derecho á los 
mismos puede reclamarlos en esta oficina y en 
horas hábiles de deepucho, dentro del término de 
10 dias que se dá de plazo. 
Manila, 30 de Marzo de 1897.—P, del Pulgar. 
JB1 que se considere con derecho á una caja tin 
marca importada por el vapor «Tueng 8ang> re» 
gistro túm. 29 en su vi? je de 10 de Febrero próximo 
pasado, puede acudr á esta Aduana dentro del 
plazo de 10 diaz y en horas hábiles de oficina, á 
presentar la reclamación coosigaiente. 3 
Manila, 2 de Abril de 1897.—Peres del Po gar. 
BRIGADA DE TROPAS DE ADMINISTRACION 
MILITAR. 
Bebiendo precederse á la ensgenación de cin-
cuenta y cuatro cabadlos sobrantes, se hace saber 
9or el presente que la venta tendrá logar el martes 
6 del mes próximo venidero continuando en los si-
guientes hasta BU terniinación en la calle de «He-
nn» (Mercado de Mt laU) de ocho ¿á diez de ia 
mafiana. 
Manila, 31 de MPIZO de f 1897.—El l.er Jefe. 
—El Jefe del Detall, Carlos Robles. 3 
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JUNTA ADMINISTRATIVA. DEL ARSEfl^ 
DE C A T I T E . 
Secretaria, 
El dia 12 del entrante Abril á lis diez de m 
ñaña, tendrá lugar, ante el Comisario de Marit^ 
este Arsenal, el concorso público para el somiaj, 
de los materiales y efectos que comprende la QJ' 
relación, á los precios tipos señalados en la mj, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
ñera es para fstos concursos, publicado en la Q 
de Manila* núm. 182. de 3 de Julio de 1895. 
Ei plazo para verificar la entrega será de 
dias laborables á contar desde la fecha da la ^ ' 
judicación definitiva, y la cantidad que habrá | 
depositar el adjudicatario, en concepto de garint' 
para responder al cumplimiento del contrato, 
la de treinta y siete pesos, ochenta y cinco 
timos. 
6o 
3 0 
I8f 
Cavite, 27 de Marzo de 1897.—Enrique L6p 
Perea. 
Relación de los materiales y efectos que se 
ren por concurso, con arreglo á lo dispuesto 
la vigente ordenanza de Arsenales. 
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164 500 L. de aceite de 
ioaza á 
37^00 Id. de id. de 
china á 
20 Kg. de alquitrán oo-
OQÚQ de Suecia á . 
17 Brochas de 1.a para 
pintar á 
2 Id. para encalar á . 
18 Kg. de jabón duro 
común á 
116 Id. de negro en 
pasta á 
50 Id. de ocre rojo de 
prusia á 
240 Etcobas de palma 
con caña á 
120 Id. de id. de mano á 
12 Id. de rama y ni~ 
lio á 
3 Kg. de jabón duro 
común á 
15 Escobas de palma de 
mano á 
9 Id. de rsma y millo á 
Precio 
tipo. 
PeioaCét. Peioicj 
0 40 65 
0*40 15 
0 25 5 
0-40 
r o o 
0^0 3 
0 35 40^° 
0'35 1 
0*15 36 
10 Pg. de tela de 
meril á es-
004 
0 25 
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0'04 
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> l.c 
M c 
U « 
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a _. 
73 
2 Kg. de algodón en ra-
ma en mantas á . 
50 M. lienzo blanco de 
hilo fiao á 
375 Pg.^  de papel blanco 
orúiaano á 
20 Esportones á 
05 del 
70 3 50 
0 80 40'()l 
O'Ol 3'71 
y i ia j 
bal 
contíj 
ofic1 
tar 
de 
0«75 1$'® DOQ 
w — w 
•o "O V 
ra 
6.o 
» 
3.c 
6,r 
a. 
4 Kg. de hilas infor-
mes á 
3 14. de id. inglesas á . 
6 Soipensorios de algo* 
dón á 
SO M de beta tejida de 
18 á 23 m[m. á 
4 Remos dé palma de á 
3 m. largo á 
2 Ollas medianas á 
1 Sartén mediano á 
1 Id. pequeño á 
1 Mani'lo de oreja i . 
2 Rempujos de velero á 
I Kg. de piola blanca á 
1 Llave inglesa grande á 
l Termómetro de tempe' 
ratera mayor á 
3*50 14 
3*50 105 
0 60 9'fi 
0'20 6Í,sí 
3'00 12 
5-00 101 
2l00 
1-50 
l'OO 
0{50 
1*20 
6 00 
5*00 
1-5 
1 
V 
cesa 
do M.ni la —Nónn. 96 6 ^ Abrí» *<> 1897 402 
» 
4.o 
rae 
^ 
Cé; 
sto 
2.o 
. 4o 
2.o 
esosC 
150 
5J 
'.8 5 o 
s s 
1 Tornillo de mano á . 
2 Kg. de meoilar blan-
co á 
6 L . de aceite de OIÍTO á 
1 Kg. de velai eeteárN 
caí á 
5 Id. de jabón dnro co-
mún á 
12 Eicobaa de pelma de 
mano á 
2 Id. de breso ó ?ama 
y millo á 
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Cavite, 27 de Maizo de 1897—-E. Lóptz f e r t » . 
•'mMaimm muí aw— 
Edictos 6í 
2C 
)on Enrique García de Lara Juez de i a instancia 
3'{ de' disrr to de Binando en esta Capital. 
Por el presente cito llamo y emp azo al p^oce-
40i{ido Silvestre Guerrero indo de 26 años de edad 
lijo de Pedro y de Marta ya d funto casado con Bar» 
^ - E era de la Rosa, de profesión dependiente vecino de 
¡sta Capital con domíci' o en el atabal de S. Fer-
lando de Dilao y su ca'le de Looban para que en 
^ ti término de 30 dias á contar desde la publicación 
' fc este edicto en a Gaceta oficial comparezca en este 
Huzgado sito en la calle de Legazpi núm. 4 (Intramuros) 
B't í os efectos consiguientes en ia causa núm 7748 que 
se sigue en este juzgado contra é y otros por amenazas 
iia¡o apercib m ento de que de no hacerlo, dentro de 
Qijjíicho térmi o le pararan 1 s perjuicios que en d-:-
Kcho hubiere lugar. 
Q,g Dado en e juzgedo de i .a n&tanda de Binondo á 3 de 
2^ Abril de 1897 — G a r c í a de Lara. J= Ante mí, Agapito O or z 
En virtud de providenc a dictada en esta fecha por 
Í' Sr. D. Enrique García de Lara, Juez de 1 a ins-
tanda del distrito de Binondo en la causa núm. 13 
0 ajdel corr ente año contra Críspu o Leus por rapto se c ta 
y llama á ia testigo nombrada Isidra vecina del arra-
^1 de B'nondo para que en e! término de 9 dias á 
7(](jc<'ntar d sde la publicac ón del presente en la Gaceta 
•tóc'al comparezca en este Juzgado al objeto de prest 
40(1 ír dec'aración en la expresada causa apercib da que 
Je no hacerlo ¡e pararan los perjuicios que en derecho 
•Miere lugar. 
Manila y Juzgado de Binondo 3 de Abril de 1897. 
"Agapito Olor z.—V.o B.o, García de Lara. 
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^ Joaquín M.a Becerra y Alfonso, Juez de i . a ins» 
^ncia del partido judicial de Nueva ¿cija 
Por el presente c to, í'amo y emplazo á los pro-
b o s ausentes Martin de Ocampo Eugenio de Guzman 
? Juan Gatma tan cuyas circunstancias persona'es se 
SjQra para que p0r ei término de 30 dias con» 
«dos desde la publicación de este edicto en la Gaceta 
«ciai ¿e <vfañila, se presenten en este Juzgado á 
^Ponder de Jos cargos que contra los m smos resultan 
a causíi núm. 64 por hurto y robo que de hacerlo 
e oiré y adrain straré justicia y de lo contrarío 3Si 
s^tan 
Al 
c?aré la causa por ausencia y rebeldía. 
- mismo tiempo en nombre de S. M. el Rey Don 
onso X l I I (q. D . g.) exhorto y requiero á todas l s 
^ridades tanto civiles como nr litares y á los agentes 
ícti a ^0 ^c'a ¡"dicial para que se sirvan practicar 
k Vas diligencias en busca de dichos procesados y caso 
gSerh;bdo me los remitan á este Juzgado. 
UecaQ Is dro 17 de Marzo de 1897.—Joaquín María 
^ 1 ?rra-~Por mandado de su Sría., Cecilio Mendoza, 
' 1° Encarnación. 
Por providencia d ctada en esta fecha por e Señor 
Juez de 1 a instancia de este distrito de Nueva F o j a 
en la causa núm. 58 del 95 contra Marce'o Espejo 
y otros por asesinato, se convoca á la testigo Juliana 
Marzan de ignorado paradero, para que en el tér-
mino de 8 dias contados desde la publ cación de este 
ed eto en la Gaceta oficial de Manila se presente en 
este juzgado á dec'arar en dicha causa, bajo aperci-
bimiento que de no hacer o se le pararán los per» 
juicios que en derecho haya lugar. 
San Isidro I9 de Marzo de 1897.—Cecilio Mendoza, 
Alejo Encarnac ón .—V.o B.o, Becerra. 
Por prov dencía dictada por el Sr. Juez de 1.a ins-
tancia de este distrito D . Joaquín M a Becerra y A l -
fonso d'ctada con fecha de hoy en el expediente de 
embargo de b enes de D Alipio Texon por rebelión 
é infidencia se convoca á ia co indante D.a Crisanta 
Tongco vecina de la Capital de Manila i fin de que 
el té»mino de 90 dias a contar desde la publicación 
de este edicto en la Gaceta oficial de dicha Capital 
comparezca ante este Juzgado por si y por medio de 
apoderado á oponerse con arreg o á dicho s Jo creen 
conoc miento a 'a información que repractica á instanca 
del MiDÍsterio Fiscal para justificar ó acn d tar el hecho 
de poseer en nombre propio la finca embargada al cU 
tado Texon lo cual es lo s guíente 
Una partida oe tierras palayeras enclavada en ia 
conprehensión del barrio de San Vicente término ju-
risdiccíona' del pueb o de Cabiao de este d strito ju-
dicial de Nueva Ecija de unos 20 cavan's de semilla 
próximamente lindante por los cuatro lados Norte 
tste Sur y Oeste con ia hacienda de D.a Crisanta 
Tongco arrendado por D. Eustaquio Texon. 
Quedando apercib do que de no hacerb en el plazo 
ind cvdo se aprobará la información con la calidad 
prescrita por la Ley . 
San Isidro 20 de Marzo de 1897.—Cecilio Mendoza, 
Alejo Encarnac ón.-» V.o B.o, Becerra. 
Por providencia dictada en esta fecha por el Señor 
Juez de i .a instanca de este distrito de Nueva Ecijai 
en la causa núm. 79 contra D . Pab'o Tecson por 
exscciones ilegales hurto estafas sustracción de do-
cumentos y falsificación de documentos oficiales se 
convoca a! testigo ausente Clemente Nieves vecino de 
esta Cabecera para que por el término de 8 dias se 
presente en este juzgado á prestar dec'aración en d cha 
causa »perc bido que de no h cerio se les pararán 
los perjui'ios que en derecho baya lugar. 
San Isidro 20 de Marzo de 1897 —Cecilio Mendoza, 
Ale'o Encarngc ón .—V.o B.o, Becerra. 
Por prov denc a d otada en esta fecha por e Sr Juez 
de i .a instancia de este distrito de Nueva hcija, en ia causa 
núm. 6349 contra D a Alejandra Fonacer y Adriano 
Callante por adulterio se hace saber al querellante 
particular D . Aniceto San*ano vecino de Rosa'es y que 
se hal a ausente !a que se dictó en la misma con 
fecha 25 de Febrero anter or para que por el término 
de 8 d as contados desde la pubiieac ón de este edicto 
en la Gaceta oficial de Manila, se presente en este 
Juzgado á deducir su acc ón en dicha causa bajo aper. 
cibimiento que de no hacerlo se le tendrá por de» 
sistido de ella y cuya providencia és lo siguiente — 
Y tratándose de un delito privado en que no puede 
procederse s no á sustancia de parte y constando a! 
que p^ovei que el Procur-dor D. Domingo Cec 1 o re-
presentante del querellante Aniceto Sansano ha fa 
llecido con motilo de los sucesos ocurridos en esta 
Cabecera e 2 de Septiembre último hágase saber á 
D. Aniceto Sansano que const tuya nueva represen-
tación eo esta causa apercibido de que sí no lo^ve 
rifica dentro del térmno de 10 das se e tendrá por 
desist do y apartado de su acción 
Y para la notificación del querellante y publicac'ón 
en la Gaceta produemos d presente que firmamos 
prévio visto buena del Sr. Juez en S. Isidro 6 de 
Marzo de i897.=CeciIio Mendoza, Alejo Encarnac ón. 
— V . o B o, Becerra. 
Por el presente cito llamo y emp'azo á los procesad-
dos ausentes Bon fació de la Cruz y Pab'o de la 
Cruz cuyas c'rcunstanc'as personales se ignora para que 
por e' término de 30 dias contados desde publica 
c ón en la Gaceta oficial de Manila se presenten en 
este juzgado k responder de los cargos que contra 
los mismos resultan en la causa núm. 135 contra 
Luis de los Santos y otros por hurto que de hacerlo 
así les o ré y adm nistraré justicia y de lo contrario 
sustanciaré la causa por ausencia y rebe'día. 
A l m smo t empo en nombre de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I (q. O. g ) exhorto y requiero á todas 'as 
autoridades tanto civi es como militares de la policía 
judicia* para que se sirvan pract car activas diligencias 
en busca de d chos procesados y caso de ser habidos 
rae los remitan á este juzgado de mi cargo. 
San Isidro 17 de Marzo i897.=-J. M-a Becerra.=Por 
mandado de su Sría. , Cecilio Mendoza, AIc.o E n -
carnación. 
Por el presente cito llamo y emp azo h. los pro^ 
cesados ausentes Juan Baut sta, Román Ramírez, Ma. 
tías Fabián y Ensebio Caguin cuyas circunstancias 
personales se ignora para que por el término de 3a 
dias contados desde la publicación de este edxto en 
en la Gaceta ofic al de Manila se presenten en este 
juzgado á responder de 'os cargos que contra los 
ios msmos resultan en la causa núm. 5218 por hurto 
y falsificación que de hecerlo así le oiré y adminis-
traré justicia y de Jo contrario sustanciaré ia causa por 
ausencia y rebe día. 
Al mismo tiempo en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) exhorto y requiero á todas las autoridades 
tanto civi'es como militares y -á los agentes de la 
policía jidícíal para que se s;rvan practicar activas 
diligencias en busca de dichos procesados y caso de 
ser habidos me los remitan á este juzgado. 
San Isidro 16 de Marzo de I897 — J M a Becerra.— 
Por mandado de su iSría., C eci 10 Mendoza, A ejo E n -
carnación. 
Por el presente cito llamo y emp azo al procesada 
ausente Ildefonso Noval vecino del pueb'o de Asingio 
(Pangasinan) para que por el término de 30 días coa-
tados desde la pub icaci n de este edicto en la Gaceta 
oficial de Maní a se presente ante este juzgado á 
responder los cargos que contra el resultan de la 
causa núm. 5238 por hurto bajo apere bl mi ento que 
de no hacer'o así le oiré y adm n straré justic a y de 
lo contrario segu ré sustanciando ei ju cío en su au-
senc a y rebeldía, parándole los perjuic os que en de-
recho hubiere lugar 
Dado en San Isidro 18 de Marzo de 1897.—Joaqu n 
Nía B e c c r a — P o r mandado de su Sria., Cecilio Men-
doza, A1 ejo Encarnación. 
Por el p-esente cito llamo y empaz^ al procesado 
ausente José Balatbas ind o vec no de Za agoza de 
esta provincia natural de Ba ac (llocos Norte) de 39 
años de edad casado labrador empadronado en la Ca* 
becería núm. 7 con & núm. 127 no sabe leer ni 
escribir para que por el térra no de 30 días contados 
desde la pub ícación de este edicto en la Gaceta 
oficial de Mani'a se pre ente en este juzgado á res-
ponder de los c rgos que contra el mismo resu ta 
en la causa núm. 4577 por usurpac:ón de documentos 
infidelidad en la custodia de presos y hur o que de 
hacerlo así le oiré y administr ré just e a y de lo 
contrarío sustanciaré la causa por ausencia y rebeldía. 
Al ra srao tiempo en nombre de S. M Rey (q. D, g.) 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto 
civi es como raiutares y á 'os agentes de ia policía 
judicial para que se sirvan pract car act vas dil gene as 
en busca de dicho procesado y caso de ser habido 
me lo remitan a este juzgado. 
San Isdro 12 de Marzo de 1 8 9 7 , - J M.a Becerra.sa 
Por mandad:» de su Sría., Cecilio Mendoza. A ejo 
Encarnación. 
Por el presente cito llamo y emplazo á k s pro« 
cesados ause tes Anastacio Anibong ind o casado de 
unos 28 años de edad natural y vecino de Zaragoza 
de esta provincia de estatura y cue po reguares pelo 
y cejas negros nariz chata cara larga y co'o- moreno 
y Apolinano Agust'n cuyas circunstancias personales 
se ignoran para que en el término de 30 dias con* 
tados desde la publicación de este edicto en a G a -
ceta oficial de Mani'a se presenten en este juzgado á 
contestar 'os cargos que contra los m'sraos resultan 
de 'a causa núm 58 del 95 contra Marcelo Fspejo y 
otros por asesinato que de hacerlo «sí les oiré y ad< 
ministraré justicia y de lo contrar o segu ré sustanciando 
ei ju cío en su. ausencia y rebe día parándoles ios 
perjuicios q e en derecho hubiere lugar 
Dado en S. Isidro 19 de Marzo de 1897 =Joaquia 
M a Becerra—Por mandado de su Sría., Ciciiio Men-
doza, Alejo Encarnación. 
Por providencia dictada por e5 Sr. Juez de 1 a 
instancia del partido judicial de Nueva Ecija en la 
causa núm. 5054 contra Potencíano Gam oa y otros 
por fa'sificaci. n se hace saber al procesado Jul an 
Manalo la parte d¡spos tiva de la sentencia ejecutoria 
reca da en la citada causa cuyo tenor es Jo siguiente. 
—Debemos absolver y absolvemos líbreme te á los 
procesados Potencie no Gamboa y Jul ián Gánalo con 
las terceras partes de costas de oficio. 
Y para la notificación del procesado Ju ian Manalo 
á publicación en la Gaceta oficial de Manila product-
mos el presente que firraamos prévio v sto bue^o 
del Sr. Juez en San Isidro á 6 de Marzo d^ 1897 « 
Cecilio Mendoz j , Alejo Encarnac ión .=V.o B.o Becerra. 
Por providenc a d cta por el Sr. Juez de i .a ins* 
t ncia de este distrito en la causa núm. 5206 contra 
Francisco de León y otro por lesiones se convoca á 
403 6 ^ Abril di* 1897 • 
Sesario Supang vec'ao del pueb'o de Cab'ao pira 
que por el término de 8 d as coatados desde la pu« 
b icación de este edicto en la Gaceta oficial de Ma-
nila se presente en este juzgado á prestar declaración 
en la causa arrba expresada bajo apere b miento que 
de no hacerlo así se le pararán ¡os perjuicios que en 
derecho haya lugar. 
San Isidro 22 de Marzo de 1897.—Cecilio Mendoza, 
Alejo Encarnación —V.o B o. Becerra. 
E n providencia de Sr . Juez de i . a instancia de 
este dstrito de Nueva Ecija D . Joaquín M a Becerro 
y A fonso dictada en esta fecha en el expediente de 
embargo de b enes de D . Marcelino Santos por re-
bei ión é infidencia se convoca al inqui ino ausente 
Maree o Obra vec no de San Juan de Quimba de 
esta provídenc a para que dentro del término de 10 
dias comparezca ante este juzgado á satisfacer la 
cantidad que por concepto de canon paga á la Ha-
cienda de L a Esperanza que desde uego quedó em-
bargada por providencia de 9 de Febrero próx mo 
pasado las c i ñ o novenas partes de la tercera parte 
que corresponde ai citado D Marceino Santos bajo 
apercibimiento de lo que en derecho hub ere lugar. 
San Isidro 20 de Marzo de 1897 ssaCeciáo Mendoza, 
Alejo Encarnac ón.—V.o B.o, Becerra. 
Por auto dictado por el Sr . Juez de i .a instancia 
de este partido de Nueva E c j a en la causa número 
6297 contra Marce'o de la Cruz por tentivi de vio-
lac ón y lesiones menos graves se convoca á la 
ofendida ausente Juliana Sarmiento vec na de Sta, Rosa 
de esta provine a para que en el término de 8 dias 
contados desde la publ cación de este edicto en la 
Gacata oficial de Manila se presente en este juzgado 
á deducir su acción en dicha, causa bajo apercibi* 
bimiento que de no hacer¡o se le parará el perjuicio 
que en derecho haya lugar. 
San Is dro 19 de Marzo de 1897 -=Ceci!io Mendoza, 
A'ejo Encarnac ión—Vo B.o, Becerra. 
E n auto dictado de esta 'echa por el Sr . juez de 
i . a nstancia de este partido judicia1 de Nueva fecija 
en la causa núm 4825 contra Emilio Mercado y otros 
por hurto se convoca á 'os test gos ausentes Narciso 
Mefcado y el nombrado Tranquilino, para que dentro 
del término 8 dias se presenten en esie Juzgado á 
declarar en la citada causa ?perc bidos que de no ha-
cerlo se les pararan los perjuicios que dere.ho hu-
biere lugar. 
S Isidro 23 de Marzo de 1897.—Ceci io Mendozi, 
Alejo üncarnación —V.o B.o, Becerra, 
Por auto dictado por el Sr. Juez de i . a instancia 
de este distrito de Nueva Ecija en 'a causa número 
6171 contra Gregrrio Gasinen ó Simpe por lesiones 
se convoca á Florentino Sánchez (a) Tinong. de ig 
norado paradero, para que en el término de 8 dias 
contados desde la publicac ón de este edicto en a 
Gaceta oficial de Manila, se presente en este Juzgado 
á dec arar en dicha causa, bajo ap0rcibim ento que 
de no hacerlo se le parará el perju ció que en de-
recho haya lugar. 
S Isidro 23 de Marzo de 1897 « C e c i l i o Mendoza, 
A ejo Encarnación,—V.o B o. Becerra. 
E n auto dictado en esta fecha por el Sr. Juez de 
este partido jud c al de Nueva E c j a en la causa nú-
mero 6196 se convoca á los ofendidos ausentes Vic 
torio Valdez y su padre Pascual Veldez par que den-
tro de' térmi o de 8 dias se presenten en este )uz-
g do á declarar en la citada causa, apercib dos que 
de no hacerlo se les pararan ios perju cios que en 
derecho haya lugar 
S Isidro 22 de Marzo de 1897.—Ceci io Mendoza, 
A'ejo Encarnación.—V.o B o. Becerra. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo 
a1 procesado ausente Santiago Sabat vecino de G a -
pan de esta provincia para que en el término de 
30 d as contados desde la publicac ón de este ed cto 
en la Gaceta oficial de Mamia se presente en este 
juzgado a contestar los cargos que contra e! re-
su ta de la causa núm. 4724 que se sigue contra 
el m smo por robo en cuadrilla que de hacerlo asi 
le oiré y administraré justicia y de lo contrario se-
guí 'é sustanciando el juicio en su ausencia rebeldía 
parándo e el perjuicio que en derecho hubiere luga'. 
Dado en San Isidro 24 de Marzo de 1897,—José 
M.a Becerra.—Por mandado de su Sria., Cecilio Men-
doza, Alejo Encarnación. 
E n a ito dictado en esta fecha por el Sr. Juez de 
i . a instancia de esta provincia y partido judicial de 
Nueva Eci ja en la causa núm. 6182 por incendio se 
convoca por el término de 8 días desde su publi-
cac ón en Ja Gaceta oficial de Man la á los ofendidos 
ausentes Bonifacio Cortés y Narc so Pierna para de-. 
clarar en la causa antes expresada apercibidos q ie 
de no hacerlo se les parará ios parjuicos qje en 
derecho hiv* lugar. 
San Isidro 24 deMirzo de 1897,=Cecilio Menlozt, 
Alejo Encarnación.— /.o B o, Becerra. 
Por auto dictado por et Sr Juez de i . a instancia 
de este distrito de Nueva Ecija en la ciusa nú ñero 
5235 contra Enrique Realin por ateatado y hom-
cidio se convoca a lo? testigos ausentes Gregorio 
Nature a Laureano Alberto Eduardo Rivera y Ro-
berto López para qie en el térm no ds 8 dias con 
tados desde la pab icacióa de este edicto en la G a -
ceta oñ:íal de Manila se presenten en este juzgado 
á declarar en d cha causa bijo apercibic m eato que 
de no hacerlo se les pirarán ios perjuicios que en 
derecho hiya 'ugar. 
San Isidro 22 de Marzo de 1897 = ^0^10 Mendozi, 
A ' e ^ Encarnación — V . o B o, Becerra. 
E n virtud de la prov dencia dictada en esta fecha 
por el Sr. Juez de i .a instancia de este partido, se 
cita por meJío de la presente cédula a1 test'go Tomis 
Rosales, residente en e barrio de Malangba'ahioo com> 
prehensón de Lemery de este partido á fia de que 
en el término de 9 dias coatados des le U ú i f mapu 
blicación de este edicto en la Gaceta oficial de Mmíla 
se presente en este Juzgado para dec arar como tes-
tigo en 'a causa núm 14631 que se instruyo contra 
D. Juan Medina, por fasiñeaci n y ex icc ióa ilegal 
bajo apere bim ento de que en otro caso se le pa-
rarán los per.uicios que en derecho hub ere lu*ar. 
Batangas 11 de Marzo de 1 8 9 7 — £ • esenbano, Ticio 
A varez 
E n virtud de ta providencia d etada en esta fecha 
por el S r . Juez de i.a instancia de este partido en 
ia causa núm. 260 que se instruye en este Juzgado 
contra Fabián de Ramos y ot-o por robo, se cita 
por medio de la presente cédula á ios testigos Ba-
sil o de Ramos y nombrado Ensebio ••ec no del pue-
b o de Tuy de este partido, para que en el térmi -
no de 9 dias contados desde la última publicación 
de este ed cto en la Gaceta oficial de Maura, se 
presenten en este Juzgado á dee'arar en la expre-
sada causa, bajo apercib miento de que en otro caso 
se 'e pararin ios perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Batangas 10 de Marzo ds I897.—E1 escribano, Ticio 
Alvarez. 
E n virtud de la providencia d etada en esta fecha 
por el Sr. Juez de 1 a instancia da es'e partido en 
la causa núm 321 que se instruye en este Juzgado 
contra Minano de Ocampo y otro por incendio, se cita 
por medio d: la presente cédula á los testigos nom 
brados Anastac'O Mdrdnan y Leoncio vecinos de Ga acá 
de este p rtido, para que en el término de 9 dias 
contados desde 'a última pub icación de este ed cto 
en la Gaceta oficia1 de Maní a, se presenten en este 
Juzgado á dec arar como testigos eu la causa vnú-
mero 321 ya citado, bajo apercibimiento de que en 
otro caso se le pararán ios perjuicio * que en derecho 
hubiere lugar. 
Batangas 9 de Marzo de 1897 escribano, TJCÍO 
Alvarez 
E n virtud de la prov dencia dictada en esta fecha 
por el Sr. Juez de i .a instanc a de este partido ju-
die al en la causa núm. 14558 contra el chino Tan 
F h ngeo (1) Oaga y otro por incend o se cita por la 
presente cédn a á Süverio Ma quez natural de Balayan 
residente ea el pueblo de Tausay de esta provincia 
que ha sido Guard a civil de esta Cabacera, para q je 
po- el término de 9 d as co tados desde U p u b i c i c i ó n 
de la presente en la Gaceta oficial de Minila, se pre. 
senté a este Juzgado para prestar su declaración en 
la ^expresada causa, apercibido que de no hacerlo 'e para-
rán ¡os perjuicios que ea derecho hub ere lugar segua le / . 
Bitangas 11 deMirzo de I897 — E l escribino, T i c o 
Alvarez, 
E n virtud de la providencia dictada en esta fecha 
por el Sr . Juez de i .a instaacia de este putido en 
¡a causa núm. 95 que iastruyo contra Esteban 
Teaño y ot o por robo se cita por medio 
de la p ésente al ofendido Eustaquio Hernández y tes-
tigo Luceria Atienza vecinos del pueblo de Calaca, 
para que por e término de 9 días d sde la inserción 
de la presente en la Gice taoüc ia l de Manila, se pre-
senten en este Juzgado a declarar ea la expresada 
causa con apere bimieato de que ea otro caso se les 
pararán los perjuicios que ea derecho hubiere lugar. 
Dado en Bat ngas 12 de Marzo de 1897 — T i c i j A l -
varez. 
Don Luis Cubero y Rojas. Gobernador P. M. de este 
distrito con atribuciones judic a'es. 
'or el presente cito, llamo y emplazo á los ausety Jec'a^  
jimiro Villanueva, natural de Uson. vec no de r. jei^ 
P r 
Cas u , Mje 
taingan. casado con hijos, Obrador, sin instruccj^: ^ 
de unos 58 años de edad y Ana Francisco, de j^ cbo 
misma mtnraleza vecindad y estado que ej anterio,^ 0 
tegedora, sin instrucción y de 51 años de edad pj?, íileZt 
que en el término de 30 dias contados desde el g 
guíente al de la publicación de este edicto en 1 
Gacata ofic'al de Manía se presente en este JuzgaiU 
á formu'ar sus descargos ea la que aparecea coJ 
p o cesado 3 ea 'a causa núm. 26 qae se instriiM 
el 
¡jicto 
de ^ 
i ce por hurto, apercib:éadoles que de no hacerlo deot 
del término señalado se acordará á lo qae ea derecho Gacet 
haya lugar. 
Dado en Masbate 16 de Muzo de 1897.—Luis Cu. 
bero. = Por mandado de su Sría. , Narciso Guevara. 
emplazo al ausente 
Narciso (Ta y abas), 
perjui 
ido e 
Por el presente cito 1 amo 
Agapito R mirgos, natural de 
para que en e término de 30 dias contados desde|íaez 
ia pub icac'ón de este edicto en la Gaceta oficial dt 
M nila se presente en este Juzgado a formuiar sujor 
tido 
sgue 
en 1 
á 
e' 
descargos en h que aparece como procesado ea ljJicte 
causa n ú n . 11O seguida contra Eránc seo Amaro y ibu^  
por robo en cuadrilla con honreidio. percib éadde lazJ) 
que de no hacerlo dentro de término señalado sep 
acordará á lo que en d recho hub ere lugar. pueb 
A su vez en nombre de S M, e Rey (q. O. g.j ias (• 
exhorto y requ'ero á todas las autor dades tanto dT 
viles co oo militares y órden de la pol cia judicialN6211 
proceda activ s diligencias para la busca captura yaracio 
remís'óa á este Juzgado del ctado procesado hibdo 
que sea en persona. 
Dado en Masbate 12 de Marzo de 1897 —Luis Cu. 
bero.—Por mandado de su Sría., Narc so Guevara. 
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Por el presente cito Tamo y emp azo al ausente 1 vin 
T o r b o Magallanes, indio so tero de 21 años de edad 
natural y vecino de Magda ena, para que en el tér 
m no de 30 días contados desde ia pub'icacón de 
este edeto en 'a Gic t ta oficial de Maní a, se presente 
en este Juzgado a fia de ser notificado ¡a Real Eje-
cutoria reca da en ia causa núm 2 segu da contra e 
mismo por hurto en la que está condenado á dos 
meses y un día de arresto mayor, percb éndole que Dam 
de no hacerlo dentro del térm no seña ado se acordaría). |u 
á lo que en derecho hubiere lugar. iias 
A su vez en nombre de S M e- Rey (q D . g.) to ei^ 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civi- ste 
'es como militares y1 órden "de la po'icia judicial pro-
ceda act vas di igencias para la busca, capturá y re- casd 
m sión á este Juzgado del c tado procesado habida lente 
que sea su persona. iones 
Dad - enM-isbate á 12 de Marzo de 1897 = L u i s Cu-¡do 
bero.—Por mandado de su Sría, Narciso Guevara. 
«angl 
ar Ci 
Don Lúeas González y Maninang Juez 'nter no de ra 
instancia del partido judie a de Batangas, que dei 
estar en p eno ejercicio de sus funciones yo el Es-
cr baño d y fé. 
Por el p esente cito, llamo y emp ozo por pregón 
y ed cto al ausente Hipol to Masonsong. e «sado de 40 
años de edad, n tura' de Taal, vecino de Lemery y 
residente en Calaca, para que por el término de 30 
dias contados desde la publicación de este edicto ea 
ia Gaceta oficial de Manila, se presente ante m ó c" 
la circel púbica de esta provincia á defenderse d 
cargo que contra e' resu'ta en la causa núm, 13953 
que instruyo por hurto apere b do que de no hacerlo 
le parar n los perjuicios que eu derecho hub ere lugar. 
Así mismo ruego y encargo á todss autor dades y 
demás agentes de justicia se s rva mandar la aprc-
hencióa captura y rem sión en su caso á e i t í Juzgad" 
con ia deb da seguridad del c tado individuo. 
Dado en Batangas á 15 de Marzo de 1897 —Lúea» 
González —Por mandado de su Sría., T cio Alvarez, 
Por e' presente cito. Hamo y emp'azo por prego» 
y edicto á los test gos ausentes Agrifiao Masonsong. 
Bernardo Noble y Víctor ano Aqumo, natura'es f 
vecinos los dos primeros de Lemer/ de e ú timóle 
Taal de este partdo, para que por el término de 9 
dias á coatar desde la ú tima publicacióa del presente 
ea la Gaceta oficial de Manila, se presente en este 
Juzgado 4 declarar en la causa núm. 136 que instruyo 
contra Sinplic o Casi'ag y otro por lesiones npercibid'1 ¡ 
que de no hacerlo dentro del térm no asignado l65 
pararán los perjuicios que hubiere ugar eu derecho-
Dado en Batangas a g de Marzo de 1897.—^ca5 
González.—Por mandado de su ¿ría., Francisco Gom52, I 
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Por el presente cito, Hamo y emp'azo por preg08 
y edicto al testgo ausente Abdon de la Cuesta 
ciño de Balayan de esta provincia, para que Por. , 
término de 9 dias á contar desde la publicacióa 
presente en ia Gaceta se presente ea este Juzgao ^ 
tol 
gjce»» d* Manil i i .—Núm 96 61<te Abril de 1897 
j ¡afar en la causa núm. 220 que instruyo por 
r!t ea ,a cust0^ia ^ preso, apercibido de 
1 de 00 ^acer'0 ,e pararán los perju cios que en 
;Cl^ L0 hubiere lugar. 
^ TJ0 en Bitangas á 12 de Marzo de 1897,—Lúeas 
.riOipí" n 1- J . j _ _.. 17 :—— ~ _ 
Par 
^ e s P o r mandado de su Sría., Francisco Gómez. 
. ei p-esente cito, llamo y emplazo por pregón 
adLicto a o^s Procesados ausentes Casimira Átienz* 
mundo Hernández, naturales y vecinos de Ca-
, esta provincia, á fia dentro del término de 30 
¿ coatar desde la pub icación del présente en 
aceta oñaial de Manila, se presenten en este 
¡jo á 'as resu tas de la causa nú en. 130 que se 
gUe en este m smo por hurto, apere bido de 
ea otro caso, se les declarará contumaz y re 
i los llamamientos judiciales parándoles además 
ñerjuicos que en derecho hubiere 'ugar. 
[¿o en Batangas á 15 de Marzo de 1987.—Lúces 
«yo 
otro 
fcho 
Cu, 
'as). 
Sljj 
es¿2aez.—Por mandado de su Sría., Francsco Gómez 
el presente cito llamo y emp'alo por pregón 
¡0 á Julián Pineda, Epifanio Pineda, T o m í s 
o jbuag, María Pérez Francisco Pedraza, Cata'ino 
hok a^> Saturnina Pedraza y la nombrada Agustina 
que fué de D . Gárlos Cavibes. vecinos todos 
ueblo de Balayan, para que por el término de 
-jli'js contados desde 'a última pub'icación de este 
) cti K'0 ea la f^1061* 0^c al de 'a Capital de Manila 
icial «eeatea ea e3te Juzgado, á prestar sus respectivas 
aracioaes en la causa núm. 14589 que instruyo 
reo por iocendio c >n muerte, bajo apercib miento 
de no hacerlo les pararan ios perjuicios que 
erecho hub ere lugar. 
jado en Batangas á 11 de Marzo de 1897.—Lúeas 
,—Por mandado de su Sría., Ticio Alvarez. 
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virtud de la providencia del esta fecha d'ctada 
el Sr. luez ae i .a instancia de este partido en 
usa núen. 139 que se instruye contra Victorio 
de ul (a) B to por tentativa de violación con dos 
de lesión leve y amenaza, se cita por med o 
presente cédula al citado procesado de unos 
íños de edad mestizo sang ey . natural y vecino 
Balayan de este p irtido casado labrador é hijo 
Da'masio y de Ale andra Alas y de barangay 
p. Juiiai Calzado á fía de que en el término de 
lias contados desde la ú tima publicación de este 
to en la Gaceta oficial de Manila se presente 
[ste Juzgado i ser not ficado en la providencia de 
do á nombrar defensor, apercib do de ser en 
caso declarado rebelde y contumaz á los 11a-
entos judiciales y se entenderán todas las ac-
iones que le conciernen con los Estrados de 
parando e ademas los perjuicios que en de-
jo hubiere lugar. 
«angas 6 de Marzo de 1897.—El Escrbano, Sal-
ir Cafiaraaque, 
goa 
¡jflg. 
y 
de 
fc 9 
ate 
fcste 
vyo 
,ido 
les 
ho-
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Cesar Augusto Velón fardo juez de 1 a inst ncia 
Tacoban y su partido, 
ft el presente cito llamo y emplazo al testigo au • 
' D. Eduardo de las Heras á fia de que en el tér-
1 de 9 dias se presente en este luzgado á prestar 
facióa en la causa núm. 4842 sin reo por reve'a 
de secreton aperetbido que de no hacerlo dentro 
^presado térm no le parará el per'uício que en 
cJo haya lugar 
m ea Tac oban I 9 de Marzo de 1897.—Augua'o 
Por mandado de su Sría , Martin Casal a. 
r^ el presente cito llamo y emp'azo al procesado 
k Rufiao Arca natural y vecino de Dulag sol-
^ 24 años de edad á fin de que en ei término 
J0 días contados desde la pub icación de este 
eQ la Gaceta oficial de Man la se presente á 
legado a os efectos de la causa núm 57 del 
L , ^ por hurto apercib do que de no hacer o se 
m * * * ro^e ^e y contumaz parándo'e a iemá? el 
0 que ea derecho hubiere lugar. 
^ en Tacloban á 9 de Marzo de 1897,—Cesar 
l 0 Ve on.—Por mandado de su Sría , Mart n 
f^a Preseate ct0 Hamo y emplazo a' proce-
igia lino Gatangui conocido por Angelino Ga* 
ti y Por Isidro natural y vec'no Basuf residente 
3o í 0 de Uulag para que dentro del término 
1 ^  las coatados desde la fecha de la pub ica^ 
t^e ^ 6 edicto en la Gaceta de Manila se 
fmpl e^  este juzgado para ser notifi:ado citado 
í, 44Q de la sentencia reca da en la causa 
fobo ^Uí se s §ue cintra el mismo y otro 
i^ Pre ^f5 c, ^^Ildo'e (3ue te n0 bacerlo dentro 
Alo e 0 término se dec ararí r e b e d í y contumaz 
^ W Tac'0ban á 11 de Marzo de 1897-= 
% rgUsto V e o n — P o r mandado de su Señor.a. 
^saHa. 
Oon Gabriel F e r a l n á e z Céipedai Jues de i a i n sUacu del dis-
trito de Morong) 
Por el preieate cito Hamo y emplazo al procesado Fraa« 
cise> Dioa'uio indio ctsado de 39 afiis de edad de oficio 
pescador natural y veciao del pueblo de Tagaig de este dis 
trito para que dentro del t é m i a o de 10 dias coatados desde 
la publicación del presente en la Giceta oficial de Manila se 
presenten en eite juzgado pues asi lo tengo acordado ea la 
causa qie contra el misma ae instruye por lesiones gravez bsjo 
apercibimiento que de no hicerlo dentro del término señalado 
ae le declarará en rebeldía. 
A la rea en nombre de S . M. el Rey O. Alfonso X I I I 
(q. O. g.) y por su menor edad en el de su augusta madra 
la Re na Recente del Reino exhorto y requiera á todas las 
autoridades tanto civiles o r n o militares y policía julicial para 
qoe practiquen activas diligencias en b u s o d j l mincionado i n -
dividuo y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso 
con las segunlades debidas a este juzgado y á mí disposicióa pues 
así lo tengo también acordado en el incidente correspod ente de 
dicha cansa. 
Morong á 16 de Marzo de 1897.—Gabriel F . Gespeies.— 
P . 01. de su aria , Benito de O^ampo. 
Por el presante cito l lami y emplazo á los procesados A g i s « 
tin Goron y Mariano (a) Bagay mestizo sangley casaio de 35 
afi is de edad de oficio coch:ro natural y vaciao del pieblo 
de Taytay de este distrito y Juan ¡Vlarcalo casado de 36 afioi 
de edad de oScio jornalero natural y vjeino del paeb o da 
Calata de este mismo distrito para qie dentro del término de 
10 diaz contados desde la publicacióa del presente ea ia Ga-
ceta oficial de Manila se presente en este j izgado pues asi lo 
tengo aordado en la causa q ie con ra los mismoa y otro se 
instruye por nurto bajo aparcibimieato qie de no hacerlo dan* 
tro del término señalado se le declarará en rjbe di*. 
A la vez en nombre de S. M. el Rey D. Alfonso X i l l (q, D. g.) 
y por su menor elad en el de su Augusta madre la Reina 
Rigente del Reino exhorco y raqxiero á todas Us autoridades 
tanto civt es como militares y pgiicia ju i ia l para q ie praotiqaea 
ajtivas diligencias en basca del mencionado individuo y encaso 
d: ser habido le remitai en clase de preso c o i las reg ir id i -
des debidas á este jutgado y á mi disposición pues asi lo tengo 
también acordado en el incidenta correspondiente de dicha causa. 
Morong á 20 de Marzo da 1897 ^a'iabriel F , Céspedes .— 
P. M . de su Sria. , Benito de Ocampo. 
D01 Ramón Pastor y Teves Jaez de Paz de esta Cabecera 
iaterino de x.a instaacia por sustituciói reglamentaria en uso 
de licencia del propietario qtie de serlo y da e-ltar en pleno 
ejercicio de sas funciones judiciales el infrascr.to Escribano 
da fé. 
Por el presente c to llamo y emplizo al procesado Lucís 
Birnales indio casado natural del barrio de Martelo jurisdiee ó.x 
ds Guijulugan pescador de estator 1 alta cuerpo y boca regalaras 
nariz chata color mireno cejas escasas y ralas cara larga barbi, 
lampiño de unos 43 años de edad para que dentro del término de 
30 diai contados desde la publicación del presente edicto en la Gas 
ceta ofi:ial de Manila conparezca á este juzgido ó en la cáre 
cel pública de esta Cabecera á conteítat los cirgos que le resul-
tan de la causa núm. 70 sobre atediad J á los agentes de la 
a itoridad pues de hacerlo asi la oiré y guardaré justicia y de 
lo contrario les pararán los perjuicios que hibiere lugir. 
Hado en Dumaguete á 1 o de \larzo de 1897.—Ramoi Pastor. 
—Por mandado de su Srít . , José F . de la Crua, 
Oon José Cortés y Dsmiaguez G)beraaior P . M y juez de 
i .a instancia de Sar.gao 3.er Distrito de Mindanao que de 
serlo y estar ea el ejercicio de sus funciones el infrascrito 
Escribano da fé. 
Por el presente sa cita llama y emplaza á la testigo au» 
senté la nombrada Ana Silva natural de Pilar distrito de Cebií 
y vecina del barrio de Libjo jurisdicción del pueblo de Oi< 
nagat de 50 añ )s de edad para que por el término de 9 
dias contados desde la publicación del presente edicto en la-
Gaceta oñsial de Manila comparezca ea este juzgado á pres» 
tar daclaració i en ia cauta ndm, 998 por estafa en la inte-
Ucencia que de hacerlo asi se le administrará justicia y de lo 
co ttrario sustanciaré la causa parando e l is perjiieios que en 
darecho hubiere lugar. 
Dado en Sirigao n de Marzo de 1897. —José Carlos. —.\.nte 
mi, Daniel Trihio y Lindos. 
Por providencia dictada por el Sr. jues de i . a instancia de 
la Laguna ea 6 del actual en la causa nám. 135 sia reo por 
lesionas se cita llama y emplaza á Baldomcro Mauiauin vecino 
de Paquil para que en el término de 9 dias desde U in» 
serctón de este edicto en la Gaceta oficial de Manila «e pre -
senté en este juzgado á daclarar en la mencionada cansa aper. 
cibido que de no hacerlo le pararán los perjuicios que en de • 
recho hubiere lugar. 
Santa Cruz 9 de Marzo de 1897.—Marcos de Lara Santos. 
—V.o B.o, Céspedes 
Oon Tomis Alvarez de la Braña juez de 1 a instancia en pro-
piedad del partido judicial de la Isabela de Luzon 
Por el presente cito Tamo y emplazo al ausente Pablo Dusa 
procesado con otros en la causa ndm. 953 del 91 por hurtó 
robo y uso de nombre supuesto él cuai es ini io natural de 
Tayog provincia de Pangasinan vecino que era de Cordón de 
este partido judicial soltero labrador de unos 33 años de eizi 
cuyas señas particulares se ignoran para que dentro del término 
de 30 dias comparezcan en este juzgada ó ^n la cárcel pública de 
esta piovincia á responder los cargos que le resultan en la ex* 
presada causa apercibido que de no hacerlo se le declarará re-
belde parándole los perjuicios que haya lugnr. 
Dado en el juzgado de l a instancia de la Isabela de Luzon 
á 26 de Febrero de 1897.—Tomts A. de la Braña .—Por man» 
dado de su Sria . , Juan Goyenechea. 
Por providencia del Sr. Jues dictada con esta fecha en la 
causa núm 146 por coacción se cita llama y empUza al tes-
tigo ausente Valentín Magtoto vecino de Macabebe para que 
p j r el término de 9 dias contados desde la pub icación del 
presente en la Gaceta oficial comparezca en este juzgado á pres-
tar declaración en la expresada causa apercibido que de no 
hacerlo le pararán los periuicios en derecho hubiere lugar. 
Bacolor 10 de Marzo de 1897.-Garlos Baranda.—V.o B.o 
Ave lino del Rosario. 
Don José M.a Gutierres Répide Jner de c .a instancia en peaife 
piedad de la provincia de Tárlac. 
Por el presente cito llamo y emplazo por x.a 2 a y j .m v e s » 
á los testigos auseates chinos infieles llamados S u » - C h í a o f c o 
y Jy-ja del pueblo de Victoria para que por el término de 
9 dias contados desde la inserción del presente ea la Gaceta 
oficial ae presante ea este juzgada á declarar en la cana» 
núm. 13 apercibidos que de no hacerlo se les pararán los 
perjuicos que en derecho hubiere lugar. 
Dado ea el largado de Tárlac á 16 de Marco de iSjy.— 
Jo é M.a Gutierres. —.-'or mandado da su Sría., Panlino B . Baicazar. 
Don Modesto Naval y Carrera Juez de Paz eapropledad de estir 
Cabecera y lo es de I a instaacia de esta provincia por 
sustitución reglamentaria que de estar en pleno goze de sos 
funciones yo el infrascrito Bicribano doy fé. 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Félix Rivera natural del pueblo de fialer provincia de Nae«« 
Ecija de 31 años de edad soltero con instrucción y vecina 
del pueblo de Gamú cuyas demás circunstancias personales de£ 
mismo se ignora para que en el término de 30 dias cantado» 
desde la publicación del presente en la Gaceta oficial de 
Manila comparezca ea este juzgado á contestar ios cargos que, 
Is resultan en la cansa núm. 918 del 90 contra el misma 
por uso de c é l u l a de otra persona bajo apercibimiento qne 
da no verificarlo dentro del expresado térmmo ae sustanciará 
la causa en su ausencia y rebeldía 
Dado en la casa Juzgado de llagan á 6 de Mirzo de £897. 
=Modesto Naval .—Por mandado de su Sría . Juan Goyenechea^ 
Don Víctor González ds Echívarr i y CastaSeda Juez de CÍA-
instancia en propiedad de este partido de Zimbalss que de 
estar ea el pleno ejercicio de sus faacioaeS yo el Bscabana 
doy fé 
Por el presente llamo y emplazo al orocesado Atanacio Fa» 
drique (a) Ansong natnral y vecino de S. Narciso de esta pro» 
vincia de 21 años de edad de estatura 1 metro y 43 cen-
timetris aproximadamente nariz ciata ojos pardos boca regolae 
pelos y cejas negros con granos en la cara hij > legitima 
de Pau'ino y de oiónica L igsa / para que dentro dei término: 
de 30 dias a contar desde la publicación de este edicto 
ea U Gaceta oficial de Manila se presente en este juzgado 
á defenderse de los cargos que le resultan en la cansa n ú -
mero 11 del año 1897 contr» el mismo por lesiones gravez, 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término le 
parar In los perjuicios que e i derecho hubiere lugar. 
Dado ea Iba Zambales 15 de Marzo de 1897.-rVicto» G L 
de Ecbavarri,—Por mandado de su Sría., Anselmo Lachica» 
Oon Luis del Pino y Villarino Jues de E a instaacia de Ifc 
provincia de Tayabas y juez instructor militar de la misma 
provincia. 
Por el presente cito llamo y emplaza á los ausentes Mae 
riano (a) Luto natural de S . Antonio provincia de la L a * 
guaa Potenciano Perija natural de Cabinti y Nicolás Porcina * 
cala del birrio de Taliman término del citado pueblo de San 
Antonio cuyas circunstancias personales se ignoran para que en 
ei término de 30 dias contados desde ia publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila se presenten en este 
juzgado ó en la cárcel pública de esta Cabecera á contestar 
los cargos que coatra e'los resultan en la causa criminal que 
con el carácter de juez instrujtor militar instruyo contra las 
mismos y otros por robo en cuadrilla aparcibido que s i asfe,, 
lo hicieren se les administrará justicia y de lo contrario se 
suspenderá el curso correspondiente con respecto á dichos au- . 
seates hasta que se presentaren á fueren habidos. 
Dado en Tayabas á 4 de Febrero de i897.=3Lais dsL,.~ 
Pino y Villarino.—Ante nos,, Esteban E . Santiago, Agapito Bauis. 
Por el presente cito llamo y emplazo á los procésa los ais.* 
sentes Aniceto Dechaves Severino Areta (a) BeriS 1 casado c o a .i 
la llamada Islaua y Saturnino Atienza (aj Turaiuo cas-ido taoa-
biem con la nombrada Tiburcia vivientes en el barrio de Póc« 
tol o m p r e h e n c i ó n de S. Juan provincia de Batangas pata que 
en el término de 30 dias contados desde ia pntMicaciSn de 
esse edicto en la Gaceta de Manila comparezcan ea este juz» 
gado ó en la cárcel púlica de esta provincia para contestar 
á los cargos que contra e los resultan en la expresada sumarre 
qa<e ínstrayo contra los mismos y otros por asalto y fobo e a 
cuadrilla apercibidos que si así lo hicieren se les oirá en jns 
ticia y de lo Contrario se suspenderá el curso de ella hasfis. 
que se presentaren ó fueren habidos. 
Dado en Tayabas á 16 de Marzo de E897.—Luis del F i n » 
y Villarino.—Ante mí, Esteban B . Santiago, Agapito Daeis . 
Don Rafael Yanguas y Ripoll Juez de E a instancia ea propiciad 
da este dis'rito de Lepante. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo al Igorrote 
Qiilaquil natural de Barbarit jurisdicción de la ranchería de 
Bacán del distrito de Ambaraban no sabe leer ni escr-bir-
procesado en la cansa núm 6 del a&i 1895 «n este 
juzgado se sigua por robo para que en el término de 30¡ „ 
dias contados desde la inserción de este edicti ea la Gtceta de 
Manila comparezca en la sala de este juzgado ó ea ia cárcel 
púolica de esta Cabecera á responder á los cargos que contra 
el mismo aparecen en dicha causa con la prevención de que 
siao lo hiciese será declarado rebelde y le parará el perjuiem 
que en derecho haya lugar. 
Dado en Cervantes á 15 de Marzo de E897.—Rafael Vaugaas. 
—Por mandad o de su Sría, L o s testigos a c o m p i ñ i d o s . , Lnis 
Camisera, Atanasío Bañaz. 
Don Jorge Ramón de Bustamante juez da E.a instancia da esta 
provincia de Pangasinan. 
Por el presente cito liamo y em o.Iuzo á los paríi.'ntes próxs* 
mos de ana mujer desconocida de unos 7o años de edad cuyo ca-
dáver se encontró en el sitio de Buenlag jnrisdiccióa del pueblo 
de ürdaneta de esta provincia á horas de las tres y media ds 
la tarde del día 12 del presente mes que ea estala de pn» 
trefacciói para que en el término de 9 dias coatadts desde la 
publicación del presente edicto ea la Gaceta oficial de Ma-
nila se presentan en este juzgado para prestar deciaraciones en 
la causa núm. 75 del présate año se sigue de oficio en este 
juzgado ea averiguación de la mager apercibidas que de 00 
hacerlo le parararán los perjuicios q i s en derecho haya lagar. 
Dado en Liogayea á 17 de Marzo de 1897.—J 
Por mandado de su Sria., Santiago Guevara. 
405 6 Ah-:1 ^« 1897 Gaceta do MAn?1» —Nnm 96 
Ven Maauel BJarco y Mecduta Licencitdo en Jurispradencia 
E s c i í i s a o de actnacionea del jDtgado de i a instancia del 
distrito de Bscolod. 
Por auto de esta fecha recauda en la cansa r.üm. 59 de 
iste BEO, se tita lli ms y ecopiaxa á Petronilo Dojali puta que 
dentro áel lé^xuino de 30 diaa centados desde la publicación de 
tste edicto se presente en este juzgado para ccnitstt-r á les 
csigcs que cor Ira el mismo resultan de la indicada cansa aper« 
cihidd que de no hacerlo le pararán los perjuicics que en de' 
lecho h s j a logar. 
Dado CB Btcolod á 1 0 de Marzo de 1897.—Manuel Blanco. 
D o n Pascual Catindig juez de Paz de esta Cabecera y ! • é s 
de r .a instancia interito de esta provincia. 
Por el p íeseme cito Iltmo y emplazo al piocesado sesente 
José MÍI aas natural de Balinag vecino de Bustos de 32 años 
de edad de estado casado de oficio jornalero de estatura baja 
color tiigatCo cara chalada con cicatricez de viruelfs barba 
prca boca chica nariz chata frente grande ojoa cijas y pelo 
Dfgrea é hijo de Saturnino y de María Potenciara González 
pata que dentro del té; mino de 30 dias contados desde la 
Dublie;ci6n de este edicto en la Gaceta eficial de Menila fe 
presente en este jnzgado á fin de notificarle la tentencia re-
caída es la causa 1 tím. 6870 que instruyo contra el misero 
y Otro por cohecho bajo apercibimienfo en cato contrario C O 
declararle rontimsz y rebe de á les llamamientos judiciales y en» 
tender con los estrados de este juzgado la citada notificación. 
Dado en Polacan á 17 de Marzo de 1897.—Pascual Catit -
dig.—Por mandado de su Sría., Antonio Carag. 
Don Frar cisco Barrios y Alvarez Doctor en derecho civil y 
C a p o r v e juez de ! a inftancia en prepiedad de esta provincia 
que de estar en el ejercicio de sus funciones yo el infras 
crito actuario doy fé . 
Por eí presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
J o s é / Bartolomé natural de Pontevedra de esta provincia vecino 
•de Coacepción distrito del mismo nombre y radica accidentí l* 
mente ea el barrio de Malabiao jurisdicción de Pontevedra psra 
«jue por el téimino de 30 dias coatados dgsde U publicación 
del p r e s e n » y en la Gaceta eficial de Manila comparezc* ante 
este juzhado d en su cárcel á contestar á los cxreos que 
contri) el raistee resulta en la causa núm 48 por lesiones bajo 
apercibimiento que de lo contrario será declarado rebelde y pu* 
dándoles los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado ea Capiz á 4 de Marzo de 1897.—Francssco Barrica. 
—Por mandado de su Sría , Joss M . García. 
P e r el presente cito l'amo y emplazo á los procesados B e . 
aito Bentasal para qae en el término de 30 dias contados 
desde la insatción del presente en la Gaceta oficia de Manila 
cempasezcan ante este juzgado ó en la cárcel pública de esta 
Cabecera a declarar en Ja cansa núm. 244 contra los mismos 
y otros por homicidio apercibiéndole que de no verificarlo den-
tro del término prefijado se les declararán rebeldes y contu-
mrces parándoles los perjuicios que en der-cho hubiere lugar. 
Dado en Capiz á 11 de Marzo de J897.—Francisco Basrios. 
— P e r mandado de BU Siía, . José MT Garcia. 
D e n Antonio Trujillo y feanchez juez de l .a instaacia del par-
tido judicial de Lipá. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al chino ansente Fy« 
iongeo vecino de Talisay para que dentro del término de 15 
dias contados desde la publicación de este edicto en la Gaceia oficial 
de la l indad de Manila se presente á este juzgado para de» 
clarar en la causa t ú o . 88 que instiuyo por usurpación de estado 
Civil y estafa apercibiéndole de que en otro caso se le pa» 
3WI& ei perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en L i p a á 16 de Marzo de 18971—Antonio Trujillo. 
— = — = _ _ •• • 
Don Jorqnin Pérez Roaette Comandante de Infantería Jefe de 
la primera Sección de la Snbinspecctón de las Armas genes 
rales y juez instructor de la causa seguida de ó den del 
Excmo. Sr. Capitán General contra los paisanos presos de la 
cárcel de Biiibid por el delito de tentativa de evación y re> 
belión el día 31 de Diciembre del afio próximo pasado. 
Por U presente requisitoria llamo cito emplazo á los pro-
cesados fugados en Ja madrugada del dia 18 del corriente mes 
de las bóvedas de la puerta de D.a Isabel 2.a al paisano in-
dio Hermógenes Símpelo Guzman natural de San Francisco de 
Malabon (Cavile) hijo de Casimiro y de Agustina soltero de edad 
37 íBos de oficio labrador cuysa sefias personales son estatura 
a metro 640 milímetros pelo negro cejas negras claras 
eara redonda nariz chata ojos achinados algo de bigote y barba 
poca una cicatriz horizontal en la frente y nacimiento del pelo 
y otra vertical en la cabpza al lado izquierdo sobre la frente 
tatuado en el sobaco izquierdo y bajo el brazo y en el so-
baco y brazo derecho con detras iniciales. Estaba preso por 
sobo en cuadril la. 
A l paisano indio Victnte Par gilinan Bnndoc natural de Aliaga 
(Nueva Ecija) hija de Salvador y de Vitoria soltero de edad 
39 afles de oficio labrador coyes sefias personales too estatuía 
I metro 700 milímetros pelo cejas y ojos negros nariz chi ta 
color moreno cara y boca regular sefias particulares picado de 
viruelcs con una cicatricez de vacuna en la mino izquierda. 
Eataba preso pori asalto y robo. 
A l paisano indio Grispino Carandang Fulgencio naturul de Ta» 
•ñauan (Salangas; hijo de Ignacio y Catalina casado de edad 
25 sfios de oficio labrador cuyas sefias particulares son estatura 
1 metro 570 milímetros pelo cejas y ojos negros nariz chata 
color moreno íbscuro boca regular con una cicatriz en el carri-
llo izquierdo y tatuado en el pecho y brazo con iniciales y 
Una cruz en el derecho. 
A l paisano indio Agustin Morales Mendoza natural de San José 
(BatangasJ hijo de Juan y de Eufemia soltero de «dad 23 sfios 
de oficio lebiador cuyas sefias particulares son estatura un metro 
€on milímetros pelo cejas y ojos negros nariz chata labios 
gruesos y salientes un lunar entre la nariz y el labio superior 
y una berruga en la frente y otra en la Oreja izquierda y 
una stfial de quemadura sobre el codo derecho estaba preso 
por tentativa de robo teniendo encuentro con la Guardia civil; 
A l paisano indio Benito Neyle Malolos naturel de Santo To» 
más Baiai gas) hijo de Andrés y de Benifacia casado de edsd 
30 afios eficio labrador cuyas sefias particulares son estatura 
X metro 600 milimetios pelo ctjss y ojes negros nariz reguo 
lar beca regular color moreno barba peca es delgado y coa 
algunas ceras en el pele. Estaba preso por sospecha de asalto 
y robo. 
Al pa sano irdio Antcnjo Tzcdrg Talincy natural de Tu» 
burgin (licilo hijo de P í s i l i o y . J-elic'Era lo'teio de ecad 39 
afirs de eficio l a b i í d t r eiy s sefiís p i n e r a es sen estatera 1 
-i^etio 560 milinetios pelo cejts y ejes regres niriz chata leca 
iigulat b a i l a i cea u titeo (n el ptebo b i u c a y esíalda ce 1 
inicíale» y figuras simbólicas. Estaba preso desde 1885 por la 
Inaurrección de Carolints Orientalea y por robo lesiones y de-
tención ilegal. 
A l paisano indio Angel Candado Ptquingan natural de Imus 
(Cavite) hijo de Vicente é Jgnacia soltero de edad 45 tilos 
de eficio labrador cuyrs señas particulares sen estatura I metro 
6c o milímetros frente ancha cara redonda pelo a'go canoso ojes 
pardos nariz regular color moreno hziba creciente con varias 
cicatrices pe que fías en el lado izquierdo de la cabeza. Estaba 
preso por resistencia á la Guardia Civil y por insulto á fuerza 
armada 
Al paisano indio Pedro Hernández Comía natural de San José 
(Batangas) hijo de Felipe y de Francisca casado de edad 26 
sfios eficio labrador cuyas sefias personales son estatura I metro 
550 milímetros pelo ojos y cejas negroa nariz chata barba 
nada boca rrgulár color moreno tatuado en los brazos y peeho 
izquierdo con inscripción y con el pecho con una custodia. 
Estaba preso por robo de carabaos. 
A todos los cuales cito y emplazo para que en el preciso 
té imino de ocho dias contado desde la publicación de esta 
requisitoria en la Gaceta de Manila comparezcan en las referí» 
das prisiones de la puerta de D.a Isabel 2.a á mí disposi-
ción para responder á los cargos que les remitan en la cauta 
que de órden del Excmo. Sr. Capitán General del distrito se 
Iss cen motivo de la tentativa de evasión y rebelión de la 
cárcel de Bilihid bajo apercibimiento deque si no compaiecen en 
el plazo fijado serán declarados parándolse el perjuicio que 
haya lugar. 
A en vez en nombre de S. M. el Rey (q. D g.) exhorto y 
requiero á todas las autoridades unto civiles como militares j 
policía judicial para que practiquen activas diligencias en busca 
de los referidos procesados y en caso de ser habido lo r mi-
mitán en clase presos con las seguridades co. venientes á las pri» 
siones dicha* y á mi disposición pues asi lo tengo acordado en 
diligencia de este dfa. 
Manila á 22 de Marzo de 1897 —-Joaquín Pedro Pérez. 
Don Eduardo Ríppes Valdes Menánts Capitán de Infantería del 
Regimiento de Línea Mindaiao núm. 71 juez Instructor nom-
brado por el Excmo, Sr. General Comandante General da la 
Divis ión de operaciones de Mindaaao contra el aoldado del 
R gimiento de Línea Joló núm. 78 Basilio Grueso y 6 pa¡ . 
sauos más por fuga de la cotta de la Plaza de Iligan donde 
se hallaban presos el dia 17 de Agosto de 1895 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo á Marcelino 
Feliciano Domingo Santiago Pedro Masi aya y Luís Savil paisanos 
naturales de estas Islas cuyos antecedentes y lefias personales 
se ignoran para qae en el preciso término Jde 30 dias contados 
desde la publicación de esta requisitoria en la Gaceta de Manila 
comparezca en esta Cotta cárcel de esta plaza á mi disposición 
para responder á los cargos que le resultan en la causa que 
se les sigue por fuga de la expresada Cotta donde se hallaban 
presos en la noche del 17 de Agosto de 1895 bajo aper-
cibimiento de que si no comparece en el plazo fijado será d j 
clarado rebelde parándole el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S M. el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militaren 
y de policía judicial para que practiquen activas diligencias 
en busca de los referidos Marcelino Feliciano Domingo Santiago 
Pedro Masilayft y Luis Savil y en caso de ser habidos los 
remitan en clase da preso con las seguridades convenientes á 
esta plrza de Iligan y á mi disposición pues asi lo tengo 
acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Iligan á los 16 d a s del mes de Febrero de 1897. 
- Eduardo Rippea. 
Manila 3 de Abril de 1897.—Jallo García —Por su ta 
Bonifacio Gómez. 
Don Francisco Santano Fonseca Capitán del Rtgimiento de Lí« 
nea Midanao núm. 71. 
Haciendo uso de los facultandes que la L e y me concede cito 
llamo y emplazo al soldado del desuelto Regimiento Provisional 
núm. 2 Mónico Layanan Birog para qae en el término de 30 
días contados desde la fecha de esta requisitoria comparezca 
en este juzgado de instrucción á responder á los cargos que 
le resalten de la causa que se le instruye p r el delito de 
primera deserción bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
encargo y suplico á todas las autoridades y procedan á la busca 
y cap-ura del citado individuo curas sefias pesonales son, hijo 
de Anselmo y de Sinforosa natural de Pinamungahan provincia de Cebú 
de estado soltero de esratura 1 metro 567 milímetros pelo cejas 
y ojos negros nariz chata barba nada fué quinto en 11 de íunio 
de 1895 y tuvo entrada en caja el mismo día mes y afio. 
Y para que tenga efecto lo mandado se encertará esta re-
quisitoria en la Gaceta oficial de Manila y se fijara en los 
sitios públicos de aque'la localidad. 
Las Piedras 26 de Marzo de 1897.—Francisco Santano, José 
Fernando. 
Don Francisco Muros Rivero 2.0 Teniente del Batal'en de I n -
genieros de Filipinas y juez instructor del expediente que se 
sigue cootra el soldado del expresado Batallón Telesporo Reí 
nante por la falta grave de primera deserción. 
Por el presente edicto cito llamo y emplazo al soldado 
de la tercera compsfiía de este Batallón de Ingenieros de F i -
lipinas Teles/oro Reinante para que en el preciso término de 
10 dias contados desde la publicación de este primer edicto 
en la Gaceta oficial de Manila comparezca en este juzgado mi» 
litar que tiene su residencia oficial en los cuarteles de Meisic 
con el fin de responder á Jos cargos que le resultan en el 
expediente que le instruyo por la falta de primera deserción 
y que de no comparecer en el plazo fijadole seguirán las 
perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 3 de Abril de 1897.—Francisco Muros. 
Don Julio García y Vilfer Teniente de Navio de la Armada 
Ayudante de la Comandancia militar de Marina de esta pro-
vincia y juez instructor de la sumaria núm. 596 en averi-
guación del paradero del Celador Pedro Dongon. 
Por el presente segundo edicto cito llamo y emplazo al 
Calador de corrales de Bulacan Pedro Dongon para que en el 
té imino de 2o dias á cocitar desde la fecha de su inserción 
en la Gaceta eficial de e ta Capital se presente ante este 
juzgado de inEtrucción sito en la Capitanía del puerto de Ma» 
nila y Cavile para dar sus deecarges en la sumaria que por 
averiguación de su paradero le estoy siguiendo advertido que 
de no verificarlo asi incurrirá en las responsabilidades que marca 
la legislación vigente en la materia. 
Don Angel Rubiano Hírrera 2.0 Tejiente del 20 Tercio „ 
la Guardia y juez instructor de la causa núm. 487 i n ^ 
contra el pr. cesado Pedro Hernandea S»n José y otroa ¡ 
el delito de robo en cuadrilla y lesiones menos graves 
Por la presente requisitorsa cito llamo y emplazo al 
sado precesado Pedro Hernández que se fugó el 18 de , 
próximo pasado de I18 bóbedas de la puerta de Isabel 
gunda habilitadas para prisiones es hijo de F e ü p e y de " 
cisca Comía indio natural del pueblo de San José (Batang 
29 afios de edad estatura cuerpo delgado cara frente y 
regalares color trigaefio ojos pardos aanz chata barba poca 
y cejas negros para que en el preciso término de 30 dias COQ^  
desde la publicación de esta requisitoria en la Gacpta oficial de) 
nila comparezca en este juzgado militar que tiene su residt, 
oficial en la casa núm. 25 de la calle de Magallanes (Intrann 
de esta Capital al objeto de responder á los cargos que 
proceso le resaltan bajo apercibimiento de que sí no 
rifica en el plazo sefialado será declarado rebelde paránJ 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M, el Rey {q- D g 
horto y requiero á todas las autoridades tanto civiles 
militares y de policía judicial practiquen activas diligencias ea 
del referido Pedro Hernández y caso de ser habido lo remiíj,, 
clase de preso á la cárcel de Bilihid de esia provincia y • 
disposición pues así lo tengo acordado en diligencia de este 
Dado eu Manila 1.0 de Abril de 1897.—Angel Rubiano 
Don Manuel Escobar y Torrero Capitán de la 6 a línea 
22 o Tercio de la Guardia C.víl y juez instructor de 
causa seguida al gnardia Pedro Ocariza N , acu-ado d: 
maltra ado de obra y desaparición de una cantidad ai Cil 
de barangay D. Gregorio Ooitejcs. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emp azo á 
Ocariza hijo de paire no conocido y de María Ocariia 
tural de San Nicolás provincia de Cebú coyas sefias peisoi| 
son pelo cejas y ojos negros color moreno nariz chata 
eada boca regalar estatura I metro 600 milímetros para 
en el preciso ténnino de 30 dias cornados desde la tmblicj 
en la Gaceta oficial de Manila comparezca en este juz 
instrucción sita en la casa-cuartel de Taclobaa á mi dispoti 
para ser notificado de la providencia dictada por la 81 
Autoridad Judicial del distrito en la causa que se le 
por maltrató de ebra y desaparecióa do una cantidad al C 
de barangay Don Qregono Cortejos en la tarde del 27 de 
de 1889 ó manifieste el punto de su residencia. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q D . g.) ex1, 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como milii 
y policía judicial para que practiquen activas diligencias 
busca del referido individuo Pedro Ocariza y sea ptii 
tado en este juzgado de instrucción con el indíendo ol 
pues asi lo tengo acordado en diligeucia de este dia, 
Dado en Tacloban á 25 de Marzo de 1897.—Manuel Escá 
Don Ricardo Pérez Sigueñza Capitán de Infantería juez insln 
permanenje de caúsas de la Capítania general de eete 
trito y de la instruida contra el Guardia municipal de 
Capital Feliciano Vázquez Buenaventura por hallarse eofl 
cado con los actuales sucesos de rebelión. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo al 
tado en dicha causa Feliciano Vázquez Buenaventura 
de segunda del cuerpo de la Guardia municipal de II 
hijo de Carmelo y de Basilla natural de Tondo proviná 
Manila de 37 afios de edad dé estado casado oficio sasli 
cuyo paradero se ignora para que en el preciso término 
15 dias á contar desde el de la publicación de esta i | 
sitoría en la Gaceta de Manila aomparezca en la resit 
oficial de este juzgado (calle Magallanes núm. 13) á fii 
que sean oídos sus descargos bajo apercibimiento de sa 
clarado rebelde sino compareciese en el referido plazo sig^  
dpsele el perjuicio que haya lugar. 
A su vez eo nombre de S, M . el Rey (q. D. g 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como mil 
y de la policía judicial para que practiquen activas dilip 
en busca del efendo procesado y caso de ser habido» 
mi tán en calidad de preso y con las seguridades convesil 
á la cárcel pública de Bilihid de esta Capital á mi di 
c ión pues asi lo tengo acordado en diligencia de este di» 
E u Manila á 5 de Abril de 1897 — E l Capitán íues 
tor, Ricardo Pérez Siguenza.—Por au mandato £1 86c,í 
Francisco Alvano. 
Por proyidencii de esta fecha recaída en la causa 
229 por hurto ae llama á los chinos Ly-Po y T a i J 
que en los días del 10 al 13 de Junio del afio líl"0'' 
tuvieron á bordo del casco núm. 205 de la propieo» 
Don Macario Lím custodiando el cargamento de aquel * 
tente en azúcar perteneciente este al chino Rafael G. 
Yaoco para que dentro de 30 dias contaderos desde el 
publicación oficial de este edicto comparezcan en este ,!E 
sito en la Cpitanía de este puerto para declarar en Ioí 
expresades baja aoercibimiento de incurrir caso de no 9 
recer en las responsabilidades que marca la Ley. 
Dado en Manila á 2 de Abril de 1 8 9 7 . - J o s é P^0' 
mandato del St. Juez, Salvador Roqueta 
Don Joaquín Anglada y Rava Teniente de Navio de 1*.^  
Ayudante de Marina del distrito de Ley te y Cap1 
Puerto de Tacloban. 
Por la presente requisitoria cito llamo y emplazo 
dúo ausente llamado Félix Tapa natural y vecino 
de Bantayan (Cebú) residente que fué en el pueblo de 
el año 1893 ast como también los padres ó en sa d 
rientes mas cercanos de Domingo de Samar ahogado 6 
de Malaguio jurisdicción del citado pueblo de Barug'' |j 
en el improrrogable plazo de 30 dias á contar ^eS^ei{: 
publicación del presente edicto en la Gacsta oficia' | 
se presenten en esta Capitanía de puerto á declarar eaJ 
marU que sobre muerte ahogaao de dicho Doming0 ,1^  
fruyendo que de no verificarlo serán declarados en 
Tacloban 29 de Maizo de l897.==>Joaquin Anglad1'' 
mandato, el Secretario Policarpo C . Liporada. 
I M P . D I A M I G O S D E L P A I S . — R E A L 
